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LOC~lS est Aristotelis, a plerisque, qui de 'comparatione ' 
Bummi philosophi cum Platone scripserunt, ' neglectUs 4<), 
lied qui unus omnium non singula tan tum differentiae,: 
qmie inter ambos exstitit, momenta tangere, sed ips!iin' 
discrepantiae rationem et quasi fontem ejus penitus ' ex 
intima philo sophia haurire videtur, Phys. lIiuscultalt'. 
lib. I, cap. 9. Verba, quae dicimus, haec stint. f/)alJlETaC 
atrroi~, Et'm(J EO"TIV u'(Jt{}f-Hp : pIa (-r;J.:lj'JI dicit), iat o'l)'J/(J.plt'ida! 
17"o.t. TOVTO oi otafJ!i~El nlEiO"l'o'JI ' "'PEi.~ "fiE'JI 'Yu,(J 'ilA?]V ,r.~~ 
o"Ti(J1'}o"tv ¥U(JO'JI ,:f'JIat po.ftiJl' Hat 1'OVrWJI TO ,tEJI olix ()JI ~7J1ii.~ 
X~Ta o"Vf-l(:1f(3?]XO~, T~JI ill?]'JI' 1'~'JI o~ O"d(J?]ut'/l} r.a:J-' atJini-' 
, , '2' ,j, \ .. ,' l' , , 
xat TO f-tC), t'Yrv~ Xat OVO" a'JI 1lWf;, 1'?]'JI VA?]'JI' T1JV Of aH(J1J(fIY,) 
oMapw~. oI OE TO ~~ ~Y, TO plra xat TO tux(JO'JI ofio{ixJ~; 
~ TO O"V'JIappon(JOY, ~ -TO XW(Jl~ lxan(Jiw' wan 1m'JIiEAW~ 
, ~'n(Jo~' 0 T(J&1l0~ o:fiTO~ Tij~ T(JIMo~, ,,~xEiJl~~. plX(Jt ItE'JI tal! 
ofi'(JO 1l(JO~A:J-O", Bn OEl Ttya fmoxEi(J:J-at pV(Jt". TavT1]'JI 
.. 1 
*) Etiam qui nuperrime de Platoni • . philo.ophia eX A,rilt~~eI11, 
Icriptis i1Justranda, ' diligenter ilIe quidem atque accurate egit, F: A': 
TRENDELE'KBURG in I!bello, qui inBcriptul est: Platonr. t de ' idei. ' 'eti 
~ I,iperil doctrina eX Ari.toteIe illultrata ;( Ljps. 1826, J, . bill quide~ 
injecit hujus, quem dieo, loci mentionem, sed obiter- t~ntum et non 
niiWaliol locos, quibu8 traetand,s occupalu~ fuit ; "explicalldi gratia. 
NOlI' quidem inltitutum illi erat, conferr"e eam, ·quum iolaru ernendabt 
aibi Illmierat Platonil do-ctrinam cum iii, quae ip.i Ariltoteli placue-
r~lli;- ied ~aud scio , . an i.tr quoql~e doct~inae clllrioreru aliqua~ 
lucem adferre potuerit, ~ . hallc lIostrulll locu", dilige,,~iul perpetldere 
volaiaeet. 
A 
-
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,d'JI'fOL plav 7l01Oi:at' xa~ rQ.(! "Y 'ft~ ovJOa 7loui, Airwv 
plr(J. 'WI aptX(!O}l (J.1!T~'JI, 'O·UJ"f'JI ~nop 'f1J:l'fav 7loui' 'f~V 
, (, -,, ', c,' c olll}lovacx 
'Y(J.(! H 'c(!UV 7lU(!~!Oc, 'f1'jP aH(!7]atv. 11 IUV y{«(! vn r-c 
avvucrLu 'fji I-lOQCPfj 'feUv 'Ytp0f.dvwp Ea'rlv, wan~(! p~nw' 
- -" ;, '" :J '", ~ J' hl(!u, f.lOt(!1Z 'f"lq ~}luv'flwacwq, 7l01l."W!I~ UP CPUV'fucr H'I 
, , '),.;.., 'r \ _\' I )I uti 1l(!oq 'f0 xu.xono/Op IJ.vrlJ~ c}lIJ.HVI",OVTt 'f1JP UI((IIOICX, 
o~M ,,~.l.l!,q! .. ~9Jl(Jl!~7Hf~' , J:~ i~s, , q\1~e ; s~qW!~rur ~ ubllriua 
~ocet, qu_o ,,~i~·~.l·i¥1t Pl,1p il~a, !lqafl lrPfiot~f! IWo' uno.-h",", 
b~~~l!~ , Wllt~~ '.~; ,a~gu~ 1 !9!lgati~: ){J EAI ~~, ~.w nibut;j q !lid!lJl4 
Cl,ua.Adil}; . co~tJ·3fii!> ~pqnpp.-tl~~~ .sumit.' iJl~ld ,.::in qu9 ' 1109 
ip~UlI1" qv,od . ~s.t MofRlI-;.'ffjq . ~ IJ.HI(M H-yq',; .• ~ft:u.\get cla"'jsr', 
~!1!-e, bonu!ll f"~lic.el1 l a tq~ ~j~.i,rj\uln \ .: eique non !jol\lDl 
cQntra])~VJJbfi~.~~n~W~:ep..<!~~~ .W<YrIlfIJ },.14qljqet il,tqlle \ nems ' 
verllll,l ~tiam St~~)?,~Ul~' ess-e . ~~qid, J:ujlls natl,ll'a ea 
~it, ut adp~ta~ :~.ol}~W illud et aut . conjungi cum ell, aut 
in illu~ , tra~s~e!'ri cl~piat. ,:Sed \ eX~lIlplal'i rem demon-
strasse,. qua~Q. yis lucule.ntis~ill\o -,i'IlQ ~ h~u~, ratus suffi-' 
()er,e, a.ddi~ r'l,tiop'~lI~ . ~~;g~ca)n ·Ii .(fliq.lectica~ l, quae ut 
P°J.Hlll)US diV~~S!ll}l \ llb. eo, \, qup~ $l>t.\ ~n ~P-'ol}tj'al'iis (qutUfll / 
j!foprie negC\tione,m s. pl'ivation~ll1 . appellandam docet ), 
, materiam s . . hylen ngn .in·d~cit :s:p1um", nos, sed cogit., 
Qup.dsi e,nim ~uln ,platone reliquisque ,philo.sophis, ips,mrl. 
illud, quod, rebus formatis atque compositis talllquam. 
materies suLest, 'fa fl1] O}l dicere atque per illud rebus 
':l~a~ v:e~'~ :~.~.~~~..r~'~?l~S "s.~~li fe)~ fia ,~iu(~R:eis ..a~~~~.'ri~ , .~~q ~Pdl JlolV~ ,JH1 : Jld ; ~,~seqt,l,'nn; ;y,1l1'lW,l. r!ltiCWl .delOi laliqmdr 
s-tatuere"voluei<iml-l'Si: 1 .inde· effi.'ci: ' ':hoc " l.tl()'clln'lWie" illo'(l' 
. "'1 ''1 U " 
nomin e " a,dIiel~Js ',~ ~uius 'naturjl t'o.ta ad neg~Undu~ I !>~que . \ 1f~ J_ \,I r,' #'\(! , ., ."i. -rl,l r. j', ",.t . .j tJ "i'!" •. 1. I "<Y.' 
priiVandum.:, ~.o~lli!'H'ata ., sit, 'i., .qnUln ideas adpetat ,iisqUe' 
Trli'sce!itil'r ," 'stnim: lpS}~lS molil'i"inte\·itbrti. ' N-dm ' iri " ld~(' q~id~l!l c~usP.m COl~lIuistionis \'im~ 'v.ix nos~e ' qua~ri ; \l~ ; 
t f' "q. I '\ I. •• 'JII ,f ~ I !£. . , • • r 
quarum notio ea sit, ut nulla re egeant, ne 80 ipsis 
t 1 
3 
~~~delJl? , ~i ~H~~ I fr~ne' 7 ' ;~f~S~~~~H~) V~dW~?l~t ~Pff finam 
pr!'t~f1p.f,ElPS ?~ic , ,y~F~.i~,W~~r,eX , i9,~a~~ ~u~~ . r )lif!-Cf ,. ~.iP.t, 
se ip'sas . ut E~nl~YI:(({ ~xistant aduetel'e "). Absurdum 
·n: p.j HI j") 'f\ ~",!t Jtq q, n /" ·j ?H' · ... ~~tI '.f; · ·', n"t, . r-rr[l#,,\ •• r 
Yt~f;O .<~~~? i~:h .~)Wll'l ~i~~ !nvj,c,em ~ sjMll c~~t~wi~? , : ?:~fj~f# 
~, IfP:6 . ~dp,~tii' .ftq,q.,~ ~,\lt 1'9.~1~~ ~t~?>iq,.m.\ld q,~.9~ .~;~¥ 
sit,_ ~u~ g ?d .n~m.;~i!, ~~ I mp..d :w~~ s~t7 ,~!l!.~! ~f.~n~~. ~,~~~J 
~e,J:~o aliquo cog~nte r.~i~e " .~oc .. ~n~??-i :~f:s,tr~~,ips(an:t c~~;­
tI:a:E~rUln notionem, <J;u~ppe q~ae ;t(~,t~ .~n: ~O;l ~}~!l. ,si~?: .. ~t 
e,:ertant i.ll~ ~t,ue . en,~ge~t. s:\l .,invi~~w J~Iy.ftQ.fL.~~ , ~~~~tlfr 
-~Hr,cplf~a) , n~n , ve,~o _ ~H I pupjar-t I?i~~nr,i: i'., ~;ati~s igitW 
':ideri, sejun.ct~ nega;tj.w~~s j npti?~~, ~. nO,ti?oe ll].at~ria~, 
qan~ . posterio.l;em ex.4nef.e a , ~~n~~~~~J:~m ,~~~~~ne 1, ~~­
.t.'lmqlle in .~9 ve,r$ar~1 qi~~r~, ~~ ~dP!ff,~t lplNJ.aV,l ,s·1 ~d~';l~, 
Wr~rq.ftdlUodum, fe'r,e, .f~~i9~ P1!lr~m\ , a.~t, i~: .9;U9.~ d~f.?i¥he 
-~.I;i!.~ , J>~ch!}}.m .~p)~t~~ , ~tlrll t I ;',t;; ;>I! III "; ::1 ~ m 
~: j ~ j 
" • r J ~ ,~. t • • 1 
*) S' , l' • Inl t 'lla ., :) J. c. - 1"' . ... r IC e.lllm e.llip . ICar~ . "",~e · 1 : ' rUn .IfJJ'fPI'~Ul'noV qIOGIU . (qjU-
_ a1~t " ~O . floo~, . ., . I 
r oJ".' tJ " ' I' ••. , I!I( P.I , ; ;:. '.q t (';: ti ,..~qoj 
**"'\ >A)" ..... , ... c " 1 ( 7' ... , 11 ) f' " .. { ,M( 'tom w' tW'1 lIMI BC. o,ovn Erp,~atTU' 1 W (J'iUO U1' H 
' d , ,. ,i . .. ", ;1, ~ " , ~ ,. ' ,;, " 0." I t . , ' ''' ';' , ,,, ' ' ,> ): '1.' . 
V'Ij"V U !!!!EVOC; , xu, UL OxeOV X'clAOll, 11:1:'lj1l 011 xaV' "'t.~0 Iltu:1.eo1l, . cO: ,a 
-xti't'~: (JIfp.f!i(J"i)(J~n ,o1J~ 1{}~):tl l 4,Uu xavq avp.(Jr(Jrvh . II Q'lae. ' uI;~lJUl, 
n 91'~ : JlWI!l A~hi n? ,\Ii' S!!~\ t:p ,n\9.e di f t,a? ~rop.tef~~,, !1dg.i!, t , Wi1 f~­
vllat, ne quis aut feminam, aut rem defoi'mem contl'ad'i sui, quoniatn 
contral'ium est, ~dp~tentJnl p'tltet. - .Qti~~ jam ' seqmlHtur ' t-if1'~ quiliiis 
; et; .. pms: ~utnm,uOli , "rev~t~ti";,.tudjum ~d eJfeq\k :; j1t AI,~.(phBcJl"o ~ it t 
)l\nc.i.Ritia possint videri) " ad. 4unc I~re fineq. comvarata sunt ' ut ad-
II; ' .I ' , ... 1, • f :~~ I n . n l( ) l i:_ . 't tH ill pare~t, p1atenam per "se spectatam Don mlllU8 esse aeternam quam 
id~as,' let n2qu~ glgrri : ~equ~ 'i'rlt~ire': , ilqtibd ~nim in singulis re~'s 
formaiis \'el existat vel i,nj;el'eill earn n(U;l ,nrateri'\l?k ~~e " }eli ' II /If--
tionern. Quod et ipsum logica ratione demOllsirat: ubi enim materia 
genita sit, neccsse esse ex alia materia genitam, et sic in infinitum 
_ CpfpTum germanice vertit locum nostrum Aristotelicum F, V. L , 
I ) l'1TrJ' <.,1 ,'I' ... . I I., • 
;f~~S ~,I"Glv~ , j.l}, t~mo .• ~el'lt i ? li~ri qui ,i,I?8C,ri,Ptus est: C~~s,~rs p'e !ll'~iir­
.,\ljg)ceiteI,I, ,all ' · d.ef ,J?hilR~o~~j,~~,~en We_\t ftt 65, 88.). , S~d 8 j ~tet ~aec 
" t;l'sip, sicl\ti ulJiv~rsa. . iH~ ,. ,s ui in~~l't~, je~t, c~m!"ell~~t!o ,Ci~ ~crigt~ : 
iiber dell Aristotel«:s), quae quidem, tota . id a,gif, . . ~~ os'te~~ dat ~a­
giritam nil usquam novi atiulis~e, qu od no.~ .• ~': , P~;j~ ci8 hauslirit, 
A2 
i 
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4 
, 'Habemus 'hie ; quale."n' in perserutl,lnda antiqnae phi-
lo,50phiae historia et ,in explicandis ejus vicissitudinibu1 
.', . . " d' atque saepemimero ardentlsslme exoptamus, lsertam , 
distinctam 'philosophi super causis atque principiis 'dif-
ferentiae, .. quae -inler ipsum et qui antecessit 'eum e"--
stitit, d~~lar~ati?nem. , Sed v~rendlU'll ~st, 'ne, id qu:od sa~~ 
pius fit; ~p~~ ' 'Stlitlio, ea, quibu~ <lestltuti ' esse conquerl-
mm, remot{bb 'i'eteWtes supplendl ablati, VelllegligamUS 
'veico~temnaJi1US, 'qaak' 'pra~st\Fs b . Qlfod eo: fa.ciliUS 
b'ac in (i~s~\ii~itilfn'~ !;rdcid~te fio-\iis (p-ossit ," quo ' et com-
pressiora o-nii.'fq'ui o~liatu' oratorio . destituta Aristotelis 
v~rba suni , · ::fi~qti·e·; :(lquaritUlli "s~ntenHarum pondus et 
gravitatein"c~fitin'e~ri~; ' externis " ~ignis perhibent. Itaque , 
operae pretiu~ f~cfurum Jhe eiisti~avi, si, quanti mo-
menti hic locus sit ad totam ut;iusqtie tpltilosophi 'disci-
plinam illustl'andam, paucis exposuero. Qua in re sic 
versabor'- ut 'prlnmm quidem" osten dam', ipsam, disputa-
tio~is ilUns positionem in uniy,erso disci'plinae Aristote-
'iicile qu~s~ , ~or~o,..~ earn e~se, !i~~~~'f'~4~torem totiu; p~i-
sophiae suae quasi normani, vel~ s;inimorum' ej~s p~in- ' 
cipiorum decIarationem-, e~rumque cum philosophornm 
,.1 " • ; " aJltecedenQu,~, ma~imeque PIMpni~ ,,-P~~ljiti~ cOn:tp~r_~ii~-
nem huic l?0tissimum 'loco seposuisse, p'tobabile r~ddat; 
tum vero" q\1omodo verbis'. ilJis ipS'a philosophiae et 
t " I', .' . J 
Platonicae et Aristotelicae j!1d-ole~, divers a co~tine;i pli-
tanda sit, deinceps paucis e'Xplicetn. ' t,: ,,- , 
.. I • • , r 
plurimi. foedissimiaque -eri oribul. C~uia ' 'eur -hune ille- potiilimum 
, " locum elegit, ~aec fuit , ut probaret, quam Ariltotelel negation em dixit, 
nil aliud else quam animam i.tam mundl ,: d~ qua Plato in Timaeo. 
Qua . i~ opiniolle pODia Corte recouditum' nelelo ' quem et profulldiora 
petelltem lenBu'th quaerere; led hie lorigilliHle aheat a jejuna 8!Setaris 
talia traetandi' rltione. -
-
I \ -
5 
Vix puto , quem quam , qui ad'curatius ' perpenderit 
"iam atque ratjon~m, qua progreditur Aris(oteles in l~bris 
Physicluum Auscultationum, duhitaturum de eo,' alind 
quodammodo esse consilium, quod philosophus in primo 
libro secutus sit, • aliud", quod in ceteris~ Ipsam enim 
de iis, quae physica adpellat, disputationem initio se-
cundi libri ingreditur, prael~ittens natu~ae definition em, 
a quali quidem cujuslibet disciplinae exordium ducendum. 
esse, ipse in Analyticis docuerat. Libel' primus vero 
totus versatur in quaestionibus talibus, quae ad physic':lm; 
disputation em viam potius muniunt, quam pre} parte ejus 
habendae vid~ntur. Non quidem me fugit, eS,se 'quaedam 
interpretum nonnu!lorum, inque his ejus, quem eorum 
facile principem dixeris, Simplicii loca, unde, putasse 
eos, Stagiritam etiam in primo ilIo libro non nisi de 
naturae causis atque initiis disputasse, colligere possis: 
quae eorum opinio haud scio an derivanda sit e studio 
illis insito, Aristotelem ' cum Platone conciliandi, quo 
abrepti Platonis de ideis doctrinam et in 'Aristotele ' re-
perire sibi visi sunt, neque, quomodo in ideis negatio 
s. (Jd~"JUI~ dari posset, ,viderunt "). Quae quidem ne-
gari non potest, veris~militudinis speciem aliqu~m nancisci 
per verba Aristotelis cap. 7., ubi a(lXu, suas, 'r~' m(lt 
r".-tUIV f!!VUIXU, adpell~t, et per alia similia. Sed tenen-
dum est, auctorem tota in hac disputatione ratione, ut 
ita dicam, precaria, atque ita versari, ut dubitationes et 
quasi problemata potius adferrp., quam rem absolvere et 
concludere tum quoque vid'eatur, qUUIn revera certi ali quid 
ponit. Id quod clarissime 'intelligitur ex iis, quae verba 
ista continuo sequuntur, quibus, quadam ratione (T~ono .. 
. • ) Cf, inprimi. 8inlplic. ad Ar. Ph} •. fol . (8, Ald. 
-
-----~~----~-----.-..--- - ... - - -----
... .., --- ',# 
• ~ ~ ... ~-...-...£- --<---- ~ 
0:, 
~ 'm,~}] ' rdltO; ptlitrOipia j;l1lfficet~ f'ettIHled~t, ~ll'a.nv1s/mox: 
tria"fl'efl'e 'St~t\1ere sperte -pr.onunci t . . ,.!Tam vero tria 'iHil 
voIiiisse eUJi\h n~'I'l'atl physica · solum p~rtinere (etiaJliSi 
interdum illbd! adhtteiie'r sj>ve p<itius quasi precario ('cdW-
I 
cedere ' ~iddtur? ~ j .sed ad 1:miversa; ' 'eolligas inde, quod 
ja1ti' <eapife :lIS'e'tfo' ,eonitarietatis . htljUS, ', qllae exstat ' in 
ptincipHs ,. ~ genl:1'si ~-;' oVI1i'uf,l po~t(erat: quam 'quidem ea-
th:~goriam 10gicairl" haudquaqham ' physicis . -peculiatenf ' 
esse ' e'X t6ta 'JATislotelic'a,e disciplinae indole effici arbi~' 
tror':· ). nfu'a 1"0'qu'e 'dUhitatio'nem nobis movere possit, 
qUlJd ipse J\1tistHfMes init'i.'o' libri pl'inii '~b iis, quae sensU' 
e4i ' cons'U.et\\dine magis ' in promptu sunt, ad ea, quae 
n'attii.'a sUnt elariora et·'ad cognosoendum ,aptiora, ducere 
nos promittit':" id quod. saTie ~ . a natura potius tamquam 
ulblea'tqtfe'~complh'u eorunt, quae sensibus percipiuntur, 
quam ah illil>: ·terum pllincipiis; quae dialectica rati.me 
e-vOlvuDt\:tri -oMtiortf!lfi: profecturatn. esse, indicai·e · videtur. 
AdceditlJ ~~Iiif iis 'quoqu , qllae cap. 2. sequuntur, ad-
curate ' distit'ig{tif' inter' e'a ~ ' quae ad physicam dis-putatiO'· 
nem ~ pertin:elit, Ii qdaeque ab ea aliena sunt (oro (tfV 0[..,' 
... ·11 · j d,1i 
--- - _ .... _ - -
, , 0' • ,lin j. I; 
*) Singulari8. lan<! elt stmplieii opinio, Neoplatonicam, ni failor, 
ratio)lem sapiens, ca!hegorlas non nisi ad ea pertilLel'e , in quibus 
oitti, ' et inti;itu! locum habeat;, exe'mta ~'ero ' ab iis esse .t't~ i'to,!, 
I 'luae i"'flMXl', "wl'O", 'OVOE OVYUP,H oV'nt dicta puta.t (ad Ph),s. fot 90. 
I 
seq.). ~l1a quo~u,e, quae memoravimu~) capitis sexti verba, lic intel'-
prela!ur, ut ~ixe~it Aristotel~s : '<0 ~v · rho~ '<1i~ ova{a~ '1:0 "",<,x '<0 
'''VAO'' "d "'Y'I'l:OV dc1o ~ (fol. 40. seq,). Negari nequit) difficultatem 
nonnullam inesse huic loco, propter istud, quod in eodem capite est. 
(Humlum e Cathego!'. V, 18,), non dati il\ essen!ia contral'ie\atem. -
\ eeteru'm conferri meretur iib. III . cap. I., ubi p,oQ'P~ et arEq'l-
ITt~ lamquahl .peciei. 'tol: 'l:ool, (h. e. catbegoriae 'f1j~ o i;a{a~) po-
lIuntu!,) ill ceteris vero cathegoriis aliae conlrarietatis species, quae 
ut'Unt ad priorem illam referendae sint necne, ab interpretibu8 l1il-
ceptatur. ' , " 
-
'; 
-1 
1-(\ " t ·· . : ". . :) \ , , I "\ ,., ~. W ; )eUt (J.)C''''I'j'rffl.'' O'If01JEtV ov TrEf!1 ·qWfurm; " fun (1KrJTrU"" 
eto.,}.· '- 'Sed ,ad prius :iHud 'quod .attinet; eonsiderand·!\ 
surit ' qu~e ' addit, consjlletudine notJol'a rio.bis .esse confllsa 
atque commixta (quae univeisa: dicit) discretis atque sin-' 
gulis,- eamque ob l1e~ ab istis"ail haec~progrediendum, 
qUi:VllVis, qui naturae viam sequi velit, a 'singulis potius, 
ut quae revera causas atque initia· rerum eontineant, ad 
universa ista procedere debeat. His enirn quamquam 
universe quidem id agit, ut ostendat, cur generalis 
de natura disquis~t~o . praecedere debeat et singutal,"um 
rel'um naturalium trac,tat\o)lem., et vero emil" quae 
per Platoneni inchoata ' erat, d'e ideis d~sciplinam (quam 
i[lse, prima~ phgosopli'i'~'~ h~mine adpellat ) , . quam pro-
pterea " 'qllod requil'it .abstractionem s. a'f'a/(!HHV ab iis, 
quae sub sensus earlunt, hie magis habere videttlr spe-
cialel~ , (quamvis alibi., v. c. Jib. III, 5: ('am xu:J6},ov 
~~T'I'j (ftV vocet ) : tamen simul innuere eum arbitror, pro-
hllssionem istam eontraI;io quodammodo sensu, quam 
modo indiuavimus, accipiendam esse. Quemadrnodum 
enim, quo ipse utitur exemplo, infantes quernlibet ho-
minem patrem adpellant, neque distinguunt inter singulam 
patris notionem atque universam horninis: ita et nobis, 
de natura,e eausis atq~e principiis quaerentibus, p/ofieis-
cendum Stagirita putat a quibuscunque principiis, .neque 
nisi uIterius progre~sis distinguendum'inter principia na-
tu.ralia atque · ea, quae, naturam ex~edunt "). Itaque nee, 
*) Simili fere r atione, quam nos fecimus, Alexander J\pbrodisiensis 
hune locnm inlerp relalus erat. Adversus quem Simplicius ( fol. 5, a. 
extr ,) mo vel, lion inj uria quidem , dubitaUone,m eanJem, quam et nos 
inJicavimu s , re rum singulal'um naturam sensibus pl'opiorem esse, 
quam principia ilia logiea, Quamobrem hie eo potius inclillare vi-
detur, ut referst Ariat.otelil verba non ad univeraam in disputatione 
8 
qnum priorum ',sententias de rerum 'principiis excutit, se-
jungere cUrat ea, . quae naturali ' disceptationi propria 
8unt, a generalioribus "); et, ' quid ipse hac de re sentiat, 
prolaturus, tam alte descendit in quaestiones illas meta-
physicas, ut inox, ea ulterius prosequi alius disquisitio"nis 
esse animadvertens, deserta ea, quam inchoavel'at ' dis-
, , 
putationis via, aliunde denuo exordium capere satius 
habeat n). 
physica progrediendi rationem, lied ad methodum, qua utatur in lin-
gulis quaestionibul, in quibul eum exemplis potius adferendia, omni-
noque popular iter , quam Itricta probandi ratione , veraari solitum 
putat, Sed vix credihile est, Aristotelem in fronte libri locupletillimi 
de ratione tractandi lingula potiua, quam de universo, quod in-
gressurul erat, itinere lermocinatum; inprimis .veto, Ii Simpllcio 
fidem hahere veHemus, exemplum iIIud, quod adfert de infantibul 
patrem adpellantihu8, plane evanesceret. Quamobrem maluel'im equi-
dem adsentiri Alexandra; hoc tam en addito, Ariltotelem, quum verba 
ilta scripait, "ix iplum IUlpicatum fuille, quam lubtiIiler atque argute 
in hac de principiil generalibul quaestione, quam tenuiorem ac le-
Tiol'em habebat, ei mox foret dicendum. Tali. quldem negligentia 
mini me abhorret ab Aristotelia in,dole atque ratione . 
• ) Dilerte hoc indicat hia capiti. .ecundi verbia, quibu, iple 
quodammodo relpondet superioribu., quae modo memoravimus, ejua_ 
Ilem capitis: bmon 7UQ. rp,s O"tW, fIE'll ou, IjIVOtxY.<; ~ &7to(lla~ ovfI--
{lalvtt UylW uu"m" (Eleatico8 dicit), row, 'Xl< xu}.wr; fl-tIlQ()Il Jta).'xihi-
"/IW; 1fE~~, ull7:W'II. Hi, euim praeparat sane totam iIIam, quae lequitur, 
non adversus Eleaticos solum, .ell de quibuscunque rerum principii. 
d,issertationem (cf. et cap. 1. init.). Quod inde intelIigitur, quod 
iIIam, quam modo propOluerat, ' naturae definitionem, aecundum quam 
notio mo(ul ad eam refertur, non nili Iibro II. repetit. - Ceterum 
.i libro primo physica, quam logica et dialectica l'atione dilputare \ma_ 
IUisset, pl'ocul dubio plul'a dixi8let de iIIo Parmenidia, quod naturam 
e calido et frigido, I. potiu. ex igne et terra, con.tare voluerat (cap. 
5. init.} , quam de ii., quae hic philo.ophul 8up~r univer80 et uno, 
'more dialectico disseruerat. 
**) II«}..." J' lIl.J.11v «QX~f/ ?tq~altE"o, UyWl'l'll. ,.... Vix putaverim, 
Aristotelelll inde ab initiu ho,c propositum habuis8e, ut lihri primi 
tam divena ellet ratio a ceterorum ratione, quam vere est, neque 
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Quae quum ita sint, continere videtur hie primus 
Physicorum liber succinctam expositionem principiorum 
disciplinae ejus, quam Aristoteles philosophiae primae 
nomine adpellat. Uberius quid em et adcuratius de hac 
disciplina tempore eo, quo librum istum conscripsit, 
nondum egisse eum, testantur ilIa, quae modo memo': 
ravimus: 7fE~t Tijq xan~ TO ~ 700q a(Jxiiq - Ot' aX~ltltlaq 
-rij~ 1l~r!JT11~ fJ!t').oao cpla~ 1~y6y ' Jan 010 (!/aaaitat . wan ~lq 
baiyoy TOY Xal~OY a.1l0x~{a:rw. Quod etiamsi non diserte 
verbis hisce declaratum esset, ipsa !ibn indoles et quasi 
color talis est, qui non repetitionem 'eormn, quae 
aliunde uberius exposita fuerint, sed disquisition em re-
cens inchoatam necdum absolutam ' neque conclusa~ 
aperte prae se ferat. ~ Unum tamen est vestigium, 
diguum 'sane, quod intentius premamus, quo quidem, non 
plane rudem tum fuisse auctorem .in hoc disputationis 
genere, moneamur. Dico haec cap. 8. extr.: dq ,",EY o~ 
-r~ci.1l0~ otTo~ ( scilicet explicandi rerum primordia per 
tria ilIa, quae novimus, principia ) ' It').).oq 0' on EyJ{X.tTat 
, I 
1':\ I ,\ _\" ", I C 
-ravn:e M YElY xaTa T1]Y UVya,",IY xat T1]Y EVE~YHay. QUTOq 
J' 1y ?J.}.).01~ OU/)(JtGTat xcd U.x(J/{JElay /ui.')..').,OY "). Et quem 
quidem librnm his vocibus: £v llA./.olq innuat, de eo, ut 
equidem opinor, vix dubitabit, qui cum hisce ilIa con-
tulerit, quae leguntur lib. II, cap. 2.: ()"'XW~ ro.(J TO or, 
continua aliqua disputationie aerie utrique colligal'entur. Sed maluit, 
abrllpto filo iterum inc~oare disquiaitionem, quam quae de principii. 
univer.il dieenda habUit, omiajlBe • 
• ) Simpliciul hie aeptimum Me~aphyaicorum librum indil'ari IU-
Ipicatur. Abaurde profeeto : Dam etlamsi, me quidem haud probante, 
Stagiritam Metaphyaicorum auctor~m , habere veli., haec tamen Pby-
aid. multo recentiora elle, et aha lnnumera probant l et iple Sim-
1" nonnulli. in locil auctor elt. p ICIUI , 
-----------------------------~ ~.-- ~ 
'--. '" ',.. ...-:: -- - ~----~ -~ ----~ - . -- -- -
to 
¥y~d. ' :El~1]T(u .J; lp 'J"oi~ nE(l~ gJlAO(focp'q.~ l') •. / .Hisce enim 
quum ' clarissime nod probetur, falIi eos j .l sj : qui ,s.lJ;liti 
- qui, : vel ex inter.pretum locis nonnqllis, vel ex \ ~(>tis~ 
slll1a ,·illa, lib . . .1, 'cap. 2. de Anima. horum:'librQl'ml'i .,in., 
jecta' mentione, colligere sibi, vident~r l ' in celebeniml$ 
illi'S; .. qui de Phi~o sophia seu de Bono inscripti eranli; 
libris Platonicam tantum (ex ipsi.s Platonis schalis hau.., 
!jtam ) et Jorte Pyth~goricam Aristotelem exposui&se 
doctI'inam; neqJl-e de suis. quid quam addidisse: tum arctis-
sim~ , ilIo, quod in tota disciplina Al'istotelica intel'cedit 
inte~ doctrinam de , cans is finalibus atque illam, q,uae es·t 
de discrimine eonlm quae sunt potentia a~ iis quae 
actu sunt (O/)lIV.fLL ~ y'(~) i"'~I" Xfla S. t",EQYWJ.) ""), cognatio-
nis vinculo est sane, quod ind~camnr, . nt, iJ.uo libr.o 
noster de isto 'WlHsal',um genere nberius egerat , eodem 
h.iactasse ·et g.ravissimam illam at~e a se primo et in-
ventam, et .Slunmo . cum fructu ejus diseiplinae in philo-
sophrdm int.rqdQCtall~ quaesHonem, de duobus essentiae 
I " 
H i'.' • ·1 
. ) Notanc!um est, contradicere videri haec Aristotelis verba loco 
lI!i.,ti~ .cdmmentariorulll .~lexandd (adhoc inedi l,Ol'um) ad l\'letaphysica, 
W;sc!,,i.p/ o, ·a BRA!I"9.I ~ 1O i~. diatribe de Ar.i stotelis libris de Id eis e( d,e 
Bono se\l PhiJosophia (Bontl ae, 1823 ,) p. 67. Nisi 'fo r te ilia Al exall _ 
dd ; 'qui~ us tlegat : tv' '.-0£, 1u(li '/:v. ya.9-ou de cau sis quas dic'llnt lina-
libnl actum fuiise , non, q.uod·, quidem statuerll BI'aJl~ i s iui yid etu/', ad 
Al'istotelis de Bono li ln:os (quOi eosdem fuisse cum li bri's de I'hi/o-
sophia inter omnes constat" sed potius ad ipsas Pla(onis acho/as) 
sint referenda • 
. " . '.') De necessitate, qlla 'colligaturentelechiae ' no~io Aristotelica 
cu~ iis, quae hie phil08o'plius de \:ausis finalibu8 docet, non male 
egit ANC ILLON senior in commentation e iri scrlpta : r echerches histo_ 
tiquea 'et critiques sur l ' Elltelechie d' Al'istote ( inleda commentatt. 
!lOC: liter, Borus8, a. 1804 - 11. class. philosoph" p. /. seqq.), Sed 
luc non nisi animae illam definition em celeberrimam l'elpexit, pla_ 
iisque, oblitua fuiue lIidetur, alium quoque eumque latrllime patentem 
esse Ilotioni. entelechiae in philolophia ' Ari.totelica ullom. 
generibus 8 ,'"f)-(}is (~,oontiat ,s{!': I ~t,.~~U), . n~n ' $ine.lfllill~~ 
. " 
vel'isfulilituilinis ISIHlcie: stattlap1llS.r.) .. ,· , .. :t· '. • fWlhi 
C~ferttHiqnicurlq~H! fahdeiW"l1oer me fder1t, ' i qtieffl 
A~sio'tel~s i ~naicat' ; ' r~s e~~ ' ",alde lfin(,jmo1;:abil1s ! :a'tque tif 
qUi~ 'I'iI\de ~ ~fficia'tti~ ' vid~amns' , ' ' \:li'grlisSirna • . " A:dp<iret 
edrnl , tA~is'f6tehliti dna: aoctrin'~e"siIae jecisse qua:si Jrin'd'a.\ 
menta, sive' dll'plr~ein ei praescrjpsi~se' normarn ',: qtmrrdn 
aHeram petiit 'a ni.bils illis, unile 'dmnhiprofecta ~~dt\lit~ 
principiis' (spe 'ill s.' ~'ss-ei1tHt' fdnhiili; i n:e~a'tiorie ; at1'tti.~ 
materia) , aiteram ~ disti~ctione ; omnhifu quaf:l' shot; ' irl 
., 
it: 
I • ~ 
! • 
I ' " ' .. f I I ~ f, • 
*) Mirat;;s sum ego, Brandisium in diall'ibe' mooo a n\lbj8 , IIYJ, 
I dl\ta nullarn fecisse ilIius,' de quo dicimus, loci (Phys.; I, 8.) mentio_ 
nem, ' I)eq~e' , llum, ' quae" ibi memora'n('u\.', ~d libros 'de Phi\~sobhia 
refer~nd~ s'iut, ' quaesivisse, Quae quidem '. quaestio <tid vix p'otest 
quanti momenti sit ad hOl'um Iibrorum deperditorum indolem adeu. 
ratius cognoscend am. Nam, ut unum modo I.angam, si adfirmamus 
esse eosdem hos li\Jros, effici inde vide.1u.r, l'ecentiores eos fuisse 
libris , qui ' ill Organo quod dicunt Logico comprehellllulltur. III his 
enim , quod nemo, quantum equidem sci 0 , adhuc animadvertit, ne 
verbo quidem mentio tit gravissi~ae illius distinctionis inter iJ{!lW-fl'" 
et il'nUXHCtIJ, quamvis, illprimis in Topicis atque Anatyticis poste .. 
riOl'ibus (ne cathegorias quiclem Aristotelem sic, ut fecit, cOllstfuxissc 
nediderim, si istam, quam dico, doctrinam, jam tunc explosam ha7 
buisset) multa fuerint, quae dispu'tatiolli huie, si qua tum, fuisllet, 
ansam pr4ebere debuissent. Quamquam hoc idem, quod scilicet Lo-
gica anteriora Cuerunt libris de Phliollopbia, coJligere Corte ,. s.ed minu~ 
firma cum probabilitate pos.is eXi illill a nobis laudatis lib. II, cap. 2. 
ubi quidem mentio 6t adcuratioris alicujus loci iIIius, qui est de 
causis finalibus, pertractionis, in Ii bris de Philosophia factae, qUI\DJ. 
ilia. est, qqae in Analyticis PQsterioribus, lib. II, cap. 11., vel 
contineri vel intelligi videtur. Et Simpliciu8 quidem Ethiea ad 
Nicomachum indicari opinat.ur: perperam et hoc; ut enim taceam, 
ne r~periri quidem in his eam, quan\ Aris(o(eles indicat, causarum 
tinalium distinr.tionem: E.thi~a quo.que haud . dubie recentiora sunt 
quam Physica, quod et aliis mu!tisprobat'l1r, et, si quis cal" ,3,. 
'lib. VII. Phys. cum Ethicol'um ratione conferre velit, facile ea in. re 
mecum consentiet, 
.-
____________ -------:--- __ 9_ - ___ .". __ 
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ea quae potentia, quaeque actu sunL Utraque aut dici 
idem, aut ,certe eandem vel solvendi vel probandi ea, 
quae philosophum maxime distendunt, rationem 10m, 
ipse auctor est: quamobrem haud fortasse male dixeris 
has, primae philosophiae Aristotelicae duas formulas, . 
quarUlD' in utraque oronis illius disciplinae quodammodo 
sU"!!lla l.atet, et quae ambae nostro in iis quoque phi-
lo_sophiae parti~us, quae sunt de singulis vel naturali-
bus , . -yel h'umanis atque moralibus, duces et mode-
. ratrices exstiterunt, atque rationi, qua in hisce versatus 
est, normam aliquam et regulam addiderunt "). Quarum 
formuJarum altera, quoniam periit liber ille, quo adcu-
ratius erat explicita, e vestigiis, quae ceteris omnibus 
~ristotelis libris (Logicis solis exceptis) DeqUe parca 
neque obscura impressa sunt, eruenda est **) ; altera 
*) Maluerlm equidem aut e Jlotionibul 'r~~ 6v"Jp.lw~ et 'r~' ill-
'rlll:t.ia" aut e. tribul iUil, quae in hoc Ii bello jadamuI, principiil, 
quam:i cum' Bacone Verulamienli, crudeli iIIo ,Stagiritae ea.tigatore, 
e catbegoriil mundum quali co ... truxisse Ariatotelem perhiberer Ca-
thegoriae enim quum propiul ablint a philolophandi genere formali 
,et in, externa remm Ipecie baerente: neminem, qui ablque invidia 
perlegerit lummi philolophi opera genuina (h. e., id quod Iucuielltiul 
probandi alia. fortalle opp(lrtullitatem nanciscemur: ' Topica, Analy-
tica, Cath~gorial, Physical aU8cuitationei [excepto libro VIII.], librol 
de Anima, Ethica ad Nicomachum [excepta hic quoque parte ultima, 
inde a lib. VII, cap. 12.], Historiam animalium atque Problemata : 
~etera enim omnia Ipuria blibemu8), latebit, multo minorem e .. e. 
cathegoriarum ad explicanda vel lingula vel univeraa Ulum, quam 
noti~[jum ilIarum, quarum natura locupletior elt atque profundior, 
longeque ad dialecticam lIotiolle8 e notiollibul derivandi rationem 
adcommodatior. 
**) Simili enim ratiolle, quam Y. c, vel cathego1'iarum, vel qua-
tuor illorum caularum generum, de quibul in Analyt. Poll. , vel Ii 
quae alia in prioribul quibullibet libril ab ipso erant eXplicita, etjam 
notionu:n "t'~«ttlW~ et i~'rEJ.fX'[(1;~ tamquam lati. notarum 'atque oHm 
ilIultratarum ,"lim lIIentionem facere lolet. 
1 
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his, de q~ibus nos verba facimus, exposita, vice ,versa 
potius ad reliquam' philosophi discipliiiilm adferelkla,,:et, 
q~aiis fuerit ilIius) in hac et ' constrtJ~nda et ilhlstrarida 
ratio et efficientia, perpendendum. Sed de his, etiarnsi 
non ' muha ~ . certe pauca, infra disputabimus: jam eo, 
un de su~us egressi, : est redeundum. Hoc enim nobis 
eiat institutum, ut, quomodo -factum.. sit, ut auctor QostrQ' 
in loco haec, quae summa habebat philosophi~e -ptilir-
cipia, distincte exhibita cum Pla'tonicis 'conferret,-e:xUirna 
pbtius aliqua rati'On,e, . quam: . ipsa' docttim«l :-pOOl!tralia 
pervestigantes ostenderemus. " Qitem 1:uL.fineRWI'sllfflmti 
ut' hrevi tantiun momentd Ius tteiDlt S . qussi : ooulis l ~iiivi!r'~ 
Yam instititti" Aristo;telici,' philoso~Mam; ·nova :methode' 
ita illustrandi, ut' ea~ quoque;;' qiiae priores" omisis8ent 
'~cientiarum; kenerii': ~oJliplecteretur, :rationem: tl' Qua :iI.i 
te ilie sic versafus-~st, . ut procederet. primum ab' uni-
versis, quae confusa et commixta', . proptereaque . facilius 
~ut sub ipsoS' '~ensus, aut sub aallt Mgitandi iI~tioneIii; 
quae a sensious proficiscitur ,( tladenlia .. habeb1it {0 1'o'j~ 
Xu:tOAOV (JVYXEXVP-El'OU; P-u.Uol' xat Krna .hv ili'a-:hjU1V YJ'W-
~lp-wdpoa; ) , dividendo ea atque ,'explicando, ad · singula, 
~atura quidem dilu~idiota illa atque expeditio-,:a, ' ;sed a 
• . • • ,. t. . _, ... . 1; I 
nostra cognitione ,ma,gis aliena: , rediret .. vero ,ah his 
dei~ceps ad adcuratiorem et .locupletiorem -earum-, · -quae 
vere universae eaedemque natura clluissifuae' et 'utique 
•• 1') •. ~ I . , . 
primae viderentur, specier.um ~t . f9u:naruw" !leteI:n,~wn 
cognitionem. Sic ~nim statue~um censeo>,' dupliceio' in 
~isciplina AristoteYica distingu,e'nda~h 'esse' ~~sputa,Hone:m 
generalem: alteram, a qua . proficj~citur, ' comple.ctens 
haec ,fluidein primum Logica s. mere formalia, deinde 
ea, de quibus nos diximus, principia universa, et ip'sa 
dupliei ratione inque duobus diversis libris (nE(>~ qJtM-
~-------- ~"".-- f 
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ffPqJjfl~·)~t: Pbys.lJ exn\ij,rltll: : ahefaw. pQ.c.l;Jlipam" adgu,~ 
l;atiQr,Mhd~ ' ,a.~tftf~ ·j~;' j~DJ~taQil~»Jfs J(FP,~~ '4i!Y'PitJ t»~~ 
e,t tXr.tIQ'IU~ \ dicit< Rby,ti~ !l;;, 2. e~tr. )., . qlJ~~ u~,.tPti ftl~Wr 
;linile . cprpori : .q1l,l\~ CmiQIl-~Hn impp,n.en;t)1I flX.tl:e)~ili (~R~~ 
pa1'tibu~, seppsue);!lt,.: ~fedjlls qUQdalJlIllod~ 19t~~ , }ltl'a,m~'h 
tltat; !!c~wplexutl sC(illnti;lJ'um, q\la~ .erant d~ , sl!lg~!~, 1 
~J' disputli~iones v.fl· pl;tysi~;te vel; eti}iqa.,e, . P.Jnp}sqqe ill~ 
q~qm ip~e. primu~ .Co.y()l'lllav~rat) I ErXVXALO~ 1HJ.LO~'r-f l' r 
~JIl.' ;¥er_o,' , q~ ~p-fQprie T~~ ,7l(l(.UXfJf qJlJ,~lfqrP{q.v d~cit~ 
~bst'llutll,. de.-nll.ln , ;hac c,Ycij,eij ,dispip)..il?a:! :R~'tractaI1Mp! 
~~41«.eiJ' ~Il1M'fi![Id.q.m lS;ibi prop9~»i~s~), plur~)~~icia sp.1.\t~ 
ilJfl¥lftnis 'haJld '~ci9:, alllllal'issimum i),l~d) qq ~)is, qu~~ 
_ ''' '~QemoJ)~vi~:' i yerbis) qUile PJ;iJ;I1UJn' ;f.hys.icOnl .~ 
\\~.ul ... J!,QncludulUi? ·C9qtiQelaI-i • . Qp.qd!jj <{111fl q~iJ.esip< 1 
~19i~amH~pdii.ltllis ha,ec pl'iJll1l1 .:phi,lp~pp?ifl ,con#ne·rj, 
ppm.!id.!J. ait:~f;'W1sl, quid~JQ!.re~pop.deJ.'e I i'!l~ ~~es.jtaQ\19,lW-? 
pr.o»~ile .• vidf¥i ,~ St~giJ:it.am 'Ild, p~rl~n'~Mam po~ili.~~!i 
m\lfD ,~ci discj.lin:tm: ~ eJiIlp.~ "~~I\q~v~~~ l"Ap$e~~ , 
\ i)J\ld, l qt1o(L"inqh~v'ret'Gt, .• QPA!ii~. ;),VMa~ II"'(lUl\ , scielJ.tjaJ I ~ ~ • U ·"1.rn t, 1. II . t~ 
- ( J. 
C/;'"~ !iNot ndpni ''eI1;, l eadem ' fel'e ra.tion~j :\liI.I\ /in.toto dO~h'il)a4( 
c,o'¥l!lexu Pllustrue I~ .. Vt;r~~~p)n elise l1~t,el!dipws, vel'~ljri Aristoteliml 
t, .~ j~ " , I , 1 ~J .,. -, ~ , J' .' " "r~~ 
et ill singulis discip inis, UjU8 rei luculelltisslmum exemplar pra'e~ 
li~ht EJ£hiclt ;"} !n qilti 1 et : Ip~rS " p'I'Ofdctull l !a ilthrdniliUS ' genel:alilJu. 
UiJt 1)1. .It1;u et .,IlI. 1 \I,qq~ , J/l(JI.ap, [9,), ; v eJ]gi , 'M' Wg 11M , V!j't,uf~ 'd~'l 
8Cri'~ndi\S' id haud duu'e a,gens l ut his aus91utis ad cam disciplinam 
" !) ( ; ..., ... ' jl , ..:{ J • ) .. rlJ ; • ' :!), \ , . ., ., ' . . . " 
a e at, quam, ut vel'e ullivel'sam s. pril1lam, a disp'Jtb.tione etil.c& 
twn!q~Iii.·:~c(l(lllm 'Veti ' dit' llil).l I ', I ~. 1., J ' illan!l itllic'ill, . 'q.ua-e ub Il:f 
fl;Ipq\JIiJ! ' Iv .1 conlllilJ,l~I,~a 1 y.'ll hlj'tI'~nd,~ 1i1¥J 1 .ye. ,~~lIc 9Jli~e~ ,W~$'i )s,f 
nostrum nm<J.uam cl'ediuerim: nOll euirn Salis ilfcillctu8 ad earn perin-
i 'HI:'; :"-' / , .. , "0" ,;, • I " " t") . ! , ' :"1/ , ,'11 
,ranuam 81111 \'I~US e~t, ,1II~,1 ante, id quod in j o} . ...,;dulq stlls" no Jls 
lJe~~ 'I fecit, ,oflrnlillitl'qua ' 'txstaballt civ,tatUm.h odglilie 1 ~Jl;jW, 
IV, Wf.9~isS ~''!f MfV.c<.,igata \\xp!iclI!lfSlJt"J!a ,¥ \'q ,qua ,~il~l Atis!n t;lir 
P,~I'ltibell(Ur; PoIiljca, a~'l:.ue mihi videntllr., ac J\letaphY,sica, ~ummo 
A'udbl'e lrJdigna : 'quamvis h'u~a'dUbie 1~~' l~:h ip~i~'A;igiblelicl' hansta, 
proptereaqlle nOlatn' dignissimiii l,u taceam de lIiltul'ici.) i1UI in,ill-\-", 
omrJes pertraetandi ' ool'umque quasi ;carpns,: aliqUod. con-
dQn91' , • .nuinquaIh ipsu.m adce~isse,,·)!.sed! ' antl'llI~m r8p 
PQr\umiret, ',fahi "pet'lfunctum ti~se d.LiicuhalJl ' hanc·,l ':iti" 
goriWm'sari.e, explai:'d ' cenalUs ' est Metaph'ysi00illlun mictori, 
sed "'¢~1'6r ne 'vaide" jilfeli0i ' successu; : E1.'enim haud Jure 
Iluipquam 'fontihenli-hi:: libTi, qll~d ' noll 'nut. pro , IIp.petitio1l'e 
• rosa ,'qua'dam: aC" fJTo1i,xa; aut p'C-o :'exip.ticatJioila, interdmu 
satis> ine'Pta et l j~lihai, 'eotUll1 l:quae ill 'gllnuini~ iAristo':f 
tei~ libl'is (eQ& quoqua ', ' qui peirditi:lsrontt; : a'lldflredtce~) 
obvch;lilmt' q'niv.ejsuin.- aliquod' ' ine~~J:e- ! sing.ulUJll !'coritb 
De'ntia-, atqUej , ~~t;;a l :vel " pl1ysiO~ll1;rvel !)ethi'cam ""~ ''ilugi ' 
earn ShlJ.ct~ silt idictam. l'aticllHlm', .pl>sita:;".vxdeatui.-n esso 
habendum: ':Ni'i totalelll vero',') si. ·fntuWl'l ei conpesl;iss13tI 
Dae: .quoque ;in dig~11:i's.itione, longe olnniUlR ' haud dubio 
gtlall'issill1a,) dig""nl r~ Jeuelso' lingdniQ SUOI '~aebituljtlnr, 
atque 'phllol;HJVhtaHi jam , tum fQrta!;!sis "ad; :'eam' p'e:tfeotio-t 
naiR;, t qua~ ilia .m.ultis detnum,; s~cutis ' post' adtigit,!,ph .. 
4ucturum fui~~, !qIlltS; dubitat *)l .. .',II,' , .. "'. ',,,id ,l)( 
-=': )""' -'--_--'.:.--', " :.\> 
:. J(, ;i :\' . • :~ _1:',· ,~1J~"l! ; ' 
*) Non dieo ego, fieri hoc potuisse, ut Aristoteles absolveret 
vet;> Muam ' pl'imalJi ;" v~H,ilam' , q'u e' ho~ ' ~~§liJs i;r\J~ria, , keii ' ~i!it'er\lgi 
humaoi, imo, si fas est dicere, quodammodo, eliam Deorum est,. phi-
losophiam, neque nisi easum aliquem, qui eum, antequam huc per-
vt!lraverat, absumserit, 'id lie even edt effetis8e ;- ' lIed' hoc dieo'; 'l\rl-' 
s(!ltelem, quali ifuit in'dole , ,,(que i"genio ~ " prop(er~'a I\ti~ ~i.tarli ad' 
otr\ts illud adeedere "l'otuisse, quonia," fa iu ni, ~"e 'j'a'n lum philosophia; 
It'd" ritajorc'lll' perfeel;on1w 'gradun! evehere~ur ; 'deci;eventt. _ Cetefuml 
lIuc 'in re , summam ': librum philosophil1e vrl~ta:e p,:incipulII PI ~ttid is' 
" ' atlJ,ue Aristutelis.;' ' ~al"lem' silam esS'e cellseo' ,:' qood ','!< esse !' i>~iq'uilln; 
doctrinae perfectl/l11l!m, ,ae sapientiae fastigium,. ' q'oO'd> ips. attiu gll!te' 
Iloil'dum ' potuerani'; ' yi'detunt (atque ;' ut ~Jt'eL'~tb'j." i"(u it" enixe, ' posih!" 
.... • • f . 
iaruht, Nam ' Plafonetlf qmUem quod attiuet, dot omuia I,nC fallont ; 
aut per " diaTeciicnhi ii/Am ideal'um cognition em " quam v. c, in 
septimo de 'Republica lau/opere' jactat) illtelligit' liliqulim, quae' 'tli lu 
aut nntla erat, aut neque satis exeulta ail ipso neque absoluta: Qum\.I ' 
enim, ut mox virlebimus, respueret ilJam, qua so [a ars dialeetre'a' 
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Sed haec, quamv~s pauca, sufficiant ad indicandnm, 
qnanam ratione factum sit, ut Aristdteles primo Physi~ 
sicarum Auscultationum libro (quem quidem post opera 
Logica atque libros de ,Bono s. PhilosQphia proxime 
scriptum habemus: cetera enim omnia, excepta fortassis 
Problematum parte, ut quae diversis conscripta tempo-
ribus videantur, ad Physica, non vero haec ad cetera 
referuntur) brevem eQrUDl, . quae ipsi placuerunt, sum~ 
morum principiorum adumbrationem proponeret. Non 
quidem ita hae Aristotelis a(Jxat principia philosophiae 
habenda. sunt, quasi:. ipse illarum cognitione omnem 
de rebus naturam excedentibus scientiam, perlici vo-
l,uerit: quod eum non egisse declarat ··vel ilia notio-
num oVJla/-lHuq et 1J1E(I'YEIaq facta mentio; vel lu~ulentius 
etiam. ista primae philosophiae, in qua haec omnia nbe-
:fins explananda . essent, .promissiQ. Sed tamen ita hane 
a Stagirita .tra.ctatam quaestionem esse,' ut ipsa philo-
sophiae penetralia attigisse eum hau,d i.njuria dixeris. 
quicunque totam hanc disputationem (indl[ ~ IJap. 5.) aft.-_ 
curate perlegerit, facile nobis concedet. Quapropter et 
in calce ejus loci disertius, q~am alias c~~suevit, quid 
conticitur, negationi. (q·n(l~qw.l') notion em : quonam pacto absque ill. 
talem condere Iloctrinam potuerit, haud lane intelligeJ'e me fateor. 
Ji;a ~e~o 'quae 'de num'eriH tamquam idearum prindpiil tradidit, l'ix 
pos .•. u.~ equidem mihi perauadere non v,el j lltr.oduct(oni~ aut praep .... .; 
ration!8 causa in ip.am dialectieam, vel, Iymbolica aliqua, imo parum 
abest ,quin feativa atque jocola ratione (cu'jul exemp!urn ,ex.tat ljb~; 
VIII. de Rep. p. 5'16.) proposui8le. _ Ari.totelem vero neminem 
latis l'ecte intellecturum adfirruare audeo nili qui, quad precario 
~y.Yl .'phil9.ophari, eaque quae '.umma lu~t, quaeq'le ~ t a"l plinimae. 
~~ prqfunllissimae indagini. elSe probe Idebat, ulti~JiI lepOnel'e, te -
n!Jerit. - Neuter, quidem horu~ philolophorul,U dilcipIinam .ua~ · i~a 
conclulerat, ut quali prolpect!l~ ill iufinitum aliquod cogitatlOnil 
reg~uDl perdiderlt. ' 
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intersit inter sua de rerum principiis placita atque ea, 
quae priores de iisdem decreverint, enuntiandUlU esse 
duxit. Quod ~uomod~ pereg-erit, haud sane est prae-
tereundum. Quum enim ceteris fere omnibus in dispu-
tationihus, quid ceteris placuerit, ita et memo rare et ex-
plod ere soleat, ut praemittat suis; hoc ,solo in loco con· 
stitutis atque explicitis iis, quae ipse decrevit, redit ad 
ea, quae ab aliis erapt prolata, eaque quomodo a suis / 
difl'erant, ostendit. Id quod profecto, gravissimam emu 
hane habuisse quaestionem, et quae ceteris omnibus dis-
putationihus physieis quasi fundamenti instar suhjaeere 
possit, clarissime indicat. 
Jam vero cum Platone . rem esse Stagiritae nostro 
in loco, vix potest dubitari: quam quam enim reliqui etiam 
Physici duo posuerant principia, nullns tamen eorum, ne 
Anaxagoras qnidem, ,qui ah hac sententia propius forte, 
quam ceteri abfuit, formam atque materiam ita dixerat, 
quemadmodum hie innuitur. Inprimis autem illa magni 
et parvi tam quam elementorum materiae facta mentio 
aperte ad Platonem refertur; qua de re (ut taeeam co-
piosissima ilIa Metaphysicorum loea, ' ubi hoc Platonis 
placitum jactatur) videndum est inprimis hujus ipsius 
lihri cap. 4.; uhi «t.';1idem, ipsa haec , fuisse Platonis 
ve),Qa (TO fLlya scilicet "a2 TO fll"(!O'J'), ut quae exemplaris 
instar ad explicanda ea, quibllS Aristoteles eontrarie-
tatem istam, a veteriLus philosophis statu tam exprimit: 
vm~ox~ ~a2 t?J.Et1/Jt~, illie adferantur, indlcari videtur. 
Uberius hane formulam. Platonicam explicat Hermodorus, . 
Platon~s , ~equalis et amicus (idem ilIe, quem Platonis 
libros jussu ejus evulg,asse nauat Cicero ad ' Att. XII1s 
21.)'; ' eujus quidem, ex 'ipsius Pla'tonis sermonibus " 
h~ustam de hoc Platonicae ooctrinae loco sententiam, 
H 
1"8 ' 
e" Dercyllida,: qui r dElI philo sophia Platonica imdecim 
a'd Ifiinimum 'libros conscripserat, refert 'Simplicius (ad 
Arist. Phys., fo!' 54, b. add. foJ. 56. b. )., Et secundum 
lmnc quidem illud ,drr/, )Cat fUr.~O'll non ',nisi exem-pia-ris . 
in tall ,diotuJI I est adexpl'imenda: o'muia', ' quae vel au-
geri 'vet minili', : vel, cres'Cere vel decrescelle possunt, si.ve 
in qtiibus .locum' habet plus et minu's *) : ut ejus notio 
e dem sit cum . ill a; quam ipse Aristoteles non: eo, so~um, 
queln modo- mem'Ol'avimus, lo.co" sed alias quoqoo (v. c. 
cap. 6., ubi ea', quae Physici contraria po'Suerainl:" 'iisdem 
cum P}atonica ilhi magni parltique (rvtvi;/rf voeilnls: e-x:'" 
primel'e vult), vnc!,l ol. l)l1 xat 'tA}.W/Jt'll diCit. Negal'i:,nequiCl, t 
egreqie his H~rmodori iHustrari eam, quam Pla'f()\ ' spe-
c' ebus 'sui's opposuit, quamqu~' n:o'11 ' esse potius quam . 
essre voluit, . materialll. Sic enxlI1 sta(uit PlatO" ' ide:;.\s: 
s\llas vere esse: qUbd ve:ro pllacte:r idM:S sit, id qllliJl1 
si:f1,> sim'ul:,rion .. esse; esse eniYn, non nisi eatimus', q11l1: J 
tenus, ~doa:..:um si padri:~eps; in qual ;~'EioXf71 el) amplille:atiij"'· 
nenl dari e de:miimtionenr, ' shre et plus etlIfiiIiu&:;' ,ql!os" 
qui em, si. barbara dicendi figUl'a util :\'elis, gradus !'el>j' 
'11 i, 
.. 
- _.- - -- -~ ;."..-~ 
~-~~--.:::~---
sentiae fO,rte. po'sBis l adIielIal'e, Ita rgltUl'l sr- rem' iWtelJ.. 
telligimus'" magnum quo'd Plato~ di1lC.it ;- fiil' aliud! (ore~, 
quam talis ', qualem; indiM\!imus, gradus esseil.t~~e'".ij).. 
. perior; parvum, gradris infel;Jo'r. ' HbC .ipSliut Yetd;) roll\. 
teriam earn esse; q;uae fluctua"t infeIf ()~p()sita eitt lJ.a'tcit~ 
Hermodorus adj'tingit 10/' u.iU/(!o/ lMi· uo~{a'ft:! xcii J(.to(!cpfp), 
Platonem dbdssP.' pel'SURSIlm habeu·, .. qinint vol!aie 'tistll;; 
est mat-eria)n, illud, quod' semper moveatut:; de' quo' all" 
dire llcet disp~tanteg, Eu(iemum: fit; A.lexaiIdi'u~ Apn1ro>-
disiElhsem aplld Simph fo'l. 98. Qtiam·' qUiaenr matePilfm 
haud recusaverimt equidem, si ,qui's , pro 'uno .todemque 
'habere velit cum Hetaciidiw illo' tetuiIii o-Mnium fhlxn 
atque: l'eftu~u; . quem Plato inprimis in rJ1h:e-aeteto' lilque 
Cratyl'o enixe exploditl;. 'id videlicet ageil~ (, lit suam' d'e 
ideis . doctrinan'l super-fffi", quod itlisc cO\1trllrnlln et (li@tif, 
et semper manel'e · vidsl'efur" exsti'1iat;· 
S'ed' v~reor ~ ne haec explicatio parum . suffierat ad 
~onendas difficultales, quae toto hoc in loco, qui est de 
Platonis superideis atque materia d'octrina, nohis oh-
veninnt. Sunt enim, quae magnum iliud'et parvum, quae 
Hermodorum quid em ipiiumque Simplicium secutus (qU:i 
ali~ quoque loco ah Alexandro Aphrodisie'~si ad idearum 
dignitatem sublata ista miratur ")) ah idMrum Platonica-
. , - ~ ~ . 
J,'um regno sec~usa alque in eorum, '. quae t:ssentia pro-
pJ:ie sio dictal Ofnent', . tenebras' et"quasi voragineni, de>" 
trM';! ' hiil)'rietis', "#On posifa tantum fUis's~ ,a PI'a:toIl~J'-it 
id'e,is ,_ 'sed 'iBs.~r~. id\larum quodammpdo. IU:incipitl', ~el} 
- , \ . .. . H 
, 
"') Fo!. 32. b. To & ""1" Me~(J'f1)"" "'fU"~ ' ;ra~1 i<iJII lJHiw &l1fof 
1Jt"tI~U p.{ru' "al', fM-"Q'O'1' ftrrf'W, JH~~ ",omwV' >hjll! '{fi.ij\!" 0'I'J/ta'l,/ona; 1fW, 
'toVt-.o d,,6J.ovo-o;",\, -rt/'" ~A'I'JO''' i" jtJ1,'6} ' 't~ rtl~~j) ><Otr!t~ -tbii m.i1-
\ . 
B '2 
I 
, 
~ 
(.J.ll!\'$i m~tres hab~ta esse, indicare vid~anh~r . . At species 
,q'\lWtll'l. l. ~t Jj1~.grV .. et parvi ' ip'se .• ~l~to ,in, :Phaedone; ·tam 
dffleJit¢ : meUlpr~~,. ut, quicunqtIe . 'ea. . d'e, r~ duoitati<tneJll 
.l)1p;veJ;e" vO;\mw~~, ' is silendum sihi . esse . .facil~ sentiat• 
L~ia.,veJ;~ ,qH.f!.'~ i hao . de l'e facile classica dixeris, .. sunt 
.at?~~ ' ~ri:stot.~em ,in . Physicol'UJ,n te~,tio .' "). ; . Hie, enim 
;Jlle~ol'f\tlJJ:, JUat~n~I!l. non -;i;u iia solum, qiI'ae sensi bus 
1 < • 
-pe~·cipi,y.ntw"~ .y;.e.tum.e.tiam !u ideis. P?suisse'infiliitum'; ejus 
_V~J;O d.up)ic~ql , ~t~tuisse l',ationenf: quam .quid~m at(er~.iJl 
lAM .A.~~t.9:t~~~,) h~!! ' 5p'sis :v.erbJs~ nl~gJ)i ~ ·~t '. parvi; ,,~ltcr:O 
. j;ji~ Lexp.\ipa;~~ !; ut" , ;Cl~l~d .nos di~ifl):ll;l .; .: v~h'ppogressuJ> :·v;el 
Ir~gr~ssu~ ; ill infl,qi.tp.In;: a Pilltol\&.)!lic~:. "it.:: )aol; ;v',el'O 
.q.~tfltu l digl}\~~imilt ~~I\t . qQ.a~ :. ;~lldit: :''' lPl'jaJlui' :'luid11m, 
. 1W~~~ius infini,M } ~um' : ess~' \llll\m~) l;l'pp~. ~lfltone)\l>; H , i4 
~od; ~y.a:xiQl~ 1 .i~ ) I)w.ne~,is '. ce.r~i ,'I I!quo~ : i\lIe. nQn~. ni~ 
a primario inde l\~que ~d d~luu;:iqJll, aP.h~b\lel'it: tMinde 
Yero, contineri hoc andf!w sive circumdal'i, quaecnnque 
h!i !~:;'l i,lfL-: «!ft f,;f"" o · }. c. ~ . , Hili .,. ; .·.f.·.·) ' h ');" Ad 
suo seI,lsus ca<1.un't., reI'um IOrmas at~u~ ~peCles . ,- .. 
'pt;to~~~W em'i~ 1 r~f~ie~~da ' es~~, ':qu':~, i~g~~i~~) in· .' c~fit~S 
'~~kti : ~~ice. ! ~~~1'~i~E ;;E(ldXH ' ~l ';oft'~i(J~~~~i(; ; !' ;~r iE~ 
!OL'~' ;;~~~b'i·?%'J~/~i(l~/7.ClV 'T~ ' v~;;~a *~): ~~l'le't ~au11~ " ~~s~ 
'(C~p: ·7: :'~sttr'.!)y ).' ~~o~ov · i'o ~~~~I(g~,) ~I~&V! I ~~~O~u~:~iJ.J 
, . ! .. • ·n.}· ... · . I., . .. . ... xt (1,,(, .,, 1 ... I")~! ' t "j I' ,.. .,1 , " J . • • --... I '4 ., ·.11 -, _ . J J , . . 'I ,; I., 
- , ~·' ; tliff ~({~ H: U'U:flLi cr: . ,: -iln .. 'iii ~ . ,;!.::I . l:;'.~';!:r; '.i l ' 
4) ~ap. 4, ID.c/7:oW dE, 'to ftEI~ l~u) [7:0t; o~RavoiJ] ouoiv E~vut 
!IV\!* "' ~t.,)". ,." 'il .•• I .j"' ~. " Iml j' t " ' " " / '1'1 1ft" WI" " 01) u ' '<" to.<tl~, uta '1:0 'fL1]oh:ou aut'lI~ uvc<£, 7:0 fI.W 1:O£ J7t'nljov 
IUXh hli ,'VlI'~ ' ''''!J\?·"I'j:Qi~ ,.XU~ ' ~v ,/xd1lUt9 ' ~I";W.'nt+') Et . pilUtlO ~ infi:B'i 
n}.4~wv IIF' ,O'vo , 'l:~ . Z;llHQa. '1:0 ,tira ;«(1;< 7:0 IILY-OOV. _. Cl\pit~ ,refl).'.9A: ill , J !f ll ''/ ' ' h .• ) ""{,lIH tt11 f! . " I U f'u(n l i,,. ,1..\ ••..• I 11l(,(:r:fJJ~ ~U/. .'t"OV'lO u1tE.t(}a (!{JO l1lo;"l(Jt.v) O'B y.«~ f.1U 't'ft" .a15~t1"v ~O;ct~ 
tJnEQ{laHi iv" liut U~)\ lHWqov rivu£;, xiXniti fIf.J ·*at9-Ci{Ql(1£~~.: nOt1iati~ 
f£f:m)£ .!vo ov XQ~'l:u" OV'rE r«q iv 7:0'_ 6.(! tt9-flo"i, 7:0 itd 7:ip' xat9-ulqE-
lie, • c:, '" " )r , ~ \ ' )'t.... • 
a£" UnH(!OV V7WQXH 1] rue fLov(J.r; c;'u1.£o'<01l· OU7: f.1U 7:11" UV" 'I (J£1I 
fA-'X,q" r~ ~ O'c)!aoo~ nO£l'l: .,Ol' hJ£t9-fLOIi. I I > ! ... t 
." n). ilt~~te , Tl'en(lel~~bur.gioa .ili, Ijbello ~Iupra- laud . . p. 60. ,com!p8 
PQnendlim P08t al(Jif.1]'l:o'e;" d\!lendum ver.o , {liJst 4101]7:0', cens~it, /{llum 
ill editionibus; qua. habelllus, vice versa scriptum legeretu.r. 
I ~ I 
~ It 
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[If::t& 7lE(jIEXD,Uf.\POV, . et interPretes d~ceJ(.~ ;" ~l \J~~ha ;£ 1 
p{l'-u. . k·r..(.t ' IW~(j6'11; quibus ;Plato.nem prit~uh~ ' il~~iri ' {ui'~'~~ ' , 
il)~~ ' Aristo.teles aucto.r ~st ~ ab o.mni" dribit~ndilidhlJi~~} 
~xir~unt. Qnamquamistis, quae praeceduni:' : ~v;l~~1i.~' 
"} f. :>:up(J(;VOVrJl T~V rJf[l~i6T17ra r.aT~ roil J.7H{Ro·~, ,' n~~ ~l.~~ ; 
to.n~lI1, sed Melissum **) dici, quicunque Plato.iiicae pni- ' 
Io.so.phiae indo.lem no.verit, facile lio.bis 1a~i~tur. ' .. '; '1 
, ' , 
. ": ' Qua~ o.mnia, additis p~'aesel·tim h~~d' ,p~ucisMet~- ' 
phy~ico.rUm lo.Ci's) quae ego. pro.pt~r~~ {'epetere no.1D, 
qUo.~, nuper ,a Trenqelenburgio. dil(gentis ~im~ sunt p~~'-
-I '1 1 I . • , ' ." . ,.. .). ~. • i , } : 
tl'actilta, fidem no.bis faciunt, tIlarn Plato.nis materiam, 
, l ' .' I ' ql~~e formula TaV fUYUA,dv r-u~ Toil fI-;~(jOV co.mprehende-
• t '\' • , ~ \ 
lJatut, et cujus maxime ho.C ,'peculiare erat , ut dice~ 
l~t~~ infinJita; . minime alienain habi~a~.{ 'ft~i~se a specie<' 
I • ~'" 
ruin ,sive eo.rum" . quae ve~e sunt, co.~r':mllnio.n~ ., no.p 
I I··.. . ..,. ., '",. , , ', 1 
imperfecta aliqua et' ~l~mdicante, 'qualis 'qtiidem vo.ce 
. . . ~ . .... , 
,lUdXftv. significatu~', se~ plena illa atque auso.luta, qua\i ', 
cei'et:~e quoque ide~'e per!i·uebant,ur. ~uaC1:,~n~~l~ ita~u~ ' 
nobIs est, quana,ll1 ratione differat haecce materia ab iJ),a, 
, . " 
quam ('Iupra ex .Rei:modo.I'O explicuimus , et num utJ;aque 
du~~nda . sit vere' 'Pli:l~oni~~ #1<) ; tum vero. d~ qt;anam ex' 
• '" " l , ,. . • 
.. , I • • ., s 
1f) Simplicius hic quoque conciliare miro ali'juo modo studet 
Arilltotelem cum I'la(one, Puta! enim Aristoteiem c,nlll, iis l)o(issimulll 
cOllllictari, qui perpera~ ' Platollem intellexel'ini, Ileque viderint, eum 
Ilo)wisi qllodalllJllodo rerum , formas ab infin ito contineri vel . in iill, 
quae sensu vel quae intellectu pe,rcipiuntur , velie. 
U) Errore Trendelenliurgius· l. l. Pafluenidem 'pro Melisso posuit, ' 
' .. ~) Duplex aliquod f.dya ~ ~. (H"QQ. ponelldulll esse e Platolli~a 
de nu';neris vel idealibu~ vel mathematicis (aauf'fl).trro£(; vel aU,ttf1A~- ' 
'£'0'<;) doctrina concluditur Metdph. X IV, 3. - Neoplatonici quoque 
duplicem po~ehant materianl, alteram aetel'llam, ex 'loa species j 
alter am speciehus oppositam, de qua quidem eadem 1Ilane ' praedi-
cant q'u~e Hermod~l'um praedicalSe memol'Rviml\s Pl~tlll : Enn. II , 
, , 
1 
, , 
hj~ -ffl.!l!eriae llP~i,91!jJwshrj§tQ.~~I~ ~.o, qll~m Q.9!, jllustran-. 
ci~~ .~~w~j.~u~.; J.9;C9 p.On!l.§ijJ,lWmJO!luatur. Ac prirnUln 
q~iden,l i,d ,~9n~w-us,? Jflagppm ,e,t parvmn .hpc~ q,uod in 
speciebus : ~§l.t, ~~~<IUilW a PI\ltpn!l I\igtqm ~"1).v rjd~r~ 
(l(iil.p" ~1lu(!I(J." Simplicius vocat): quam voce.Q1, etiaJ)lS1 
P4.Uol!i~!lm h,1,\ber~ Yrlis, omlJem ej Jl;lateriae, qu.aejdej,$ 
opposita «l!3t, Jeservjllldam esse .placet. Ipsa v~o pacJor-
mula fO p.ly(J. lC~l TO P.lX(!OV, aliud quid indicari credi,nus, 
qUi;\m Her~odori istud p.iiJ,,{ov WtL '~nov: <).uid enipl est, 
quod Platonem l,onge commodiores veillas vel similes 
voce~ respuisse p~temu~, eamque elegisse dicendi figu-
rall}, <Juae et singulum quid ad pellat, ubi de uni versis 
erat ]oquendum, e~ improprie dicit ea, quae 'propriis 
\ . 8ui~ verbis J>oterant .exprimi ~ Quamoprem si.c ,statu~m-
lum puto, ip;~um quid em et magnum et parvum species 
dici, imo · specierum principia; quibu~ quum adcedit 
a;S'ens illuIJ atque conformans TO ~v, effi~gU!1tur nUll)eri 
ideale~ s. ,a(l'l~flA1)TOt, ~nde a pr~ario usque ad dena-
riUJfl, quae reliquarulll idearum principia habita fuisse 
colligas e celeberrimo illo de An. I, 2. loco, collato vel 
cum iis, quae e Phys. III, 6. modo attulimus, vel quae 
et in Platonis septimo de Republica ' atque Phaedone, 
4. (lag. I5\). seqq. ed. ·Basil. Quo in loeo rnernol'abrte inpl'imis e.t, 
IUotinum banc l'o.steriorem {/}''1V negare eandem esse cum IDagni et 
par.vi 8. quantitatis notione; bane enim, ut quae ,it in Ipeciehu., 
continuo quidem recipi a materia, quippe eujus' sit, d.iscevl'i fn l'art~., 
qYnl! -"0,, p,o§ i'l~ cpgitari absque ll.uan~it~te; po» r~FO ill ipsa.1ll ma-
teriam abire. pag. J 62.. seqq. - Mirari san,e qui~ l'ossit, neminem 
neque Platonicoruiq nequ\! Pt!ripateticoTum, eal1l, q)lam 80lam veram 
e • • ~ mox e II/CO Ilo~tro Aristoteljco .deIllQDstrabimul, alteram harum 
1!Iate.riae notiolJum ex altera ~~ri.vaf1di ratiOlleOl vel vidisse vel expli-
cui~.8e. C,IIj';1' r~.i ca)l~a ' Ilaud duh,ie i!l eo' ';lua,erend,a estl quod I'lato lIt 
an e )~~ ill~l~l/o¥imusl ,ql~~~I.lfiu, e~ q.~r£rfl-q.FwrJ/ic; Illl!!CC8 fract~yerat. 
et in Aristotelis quae feruntiIr Metaphysicis, de "fiunier-
rorum ideis ' indicantur. Quo efficitur; . neque llUmerQI 
illos 'neque ceteras species ex eo formari, q~lod Y~l 
magnum vel parvum sit, tamquam e materia,.aliqua: Be • 
id quod probe ab isto est distinguendum;' ,e notionjbu~ 
magni et parvi, ratione non, ut ita dicam, mechanica 
( addendo scilicet vel demendo; coagulando vel divir 
derido ), sed potius dialectica aliqua, qrialem. et Plato in 
lihris modo laudatis arithinetico talia :tl':;l&tandi m~ri di-
serte opponit "). - Sed toti J1Uic loco, -qui est de I'atione, 
Ijua l)lato e duahus suis infiuiti speciebus primum qui-
dem numel'OS, exque his ceteras deinceps ideas pro-
gigni voluerit; adcu~'atius explicando sllpe'rsedeo: de quo .' 
&i quis uberius instrni cupiat, enm , Ht Trendelenburgii 
lihellum adeat J'ogo. 'Malo euim jam ad, .isla 'me con-
Vtertere, quae ilIe diligentius ilIustrare .omisit; quae no-
strum ad finem haud scio an sint gravis sirna : Ht scilicet 
paueis expnnam, quomodo factum sit; Ht ill ae magni et 
parvi species abirerit s,eu converterentur in istud, quod 
rectins quam species magni et parvi, cum Hermodoro T~ 
piiUoy xat ~noy dixel'is, sive quae proprie vocatur 1lA.1]' aut 
materia. Cujus rei ,explicationem taIem, qualis sola nobis 
su(ficere potest, in illo ipso, qnem modo attuli, Arist~lielis 
lo~o l'~perisse mihi visus sum. ,Quod enim Stagirita 
Platonem reprehend it, voluisse emu in iis, quae sensibus 
percipiuntur, infinitum s. magnum et pal'vum compleriti 
ca, quae ad intellectum pel'tinent, neque vidisse;' id si 
illic sese ita habeat, in ipsa intelleetus s. idearum regione 
*) Perperam SimpJicius, neque cum Platone solum, sed secum, 
qUl)lem alias sese praebuerat , ipse pugnans (fol. J 17. a.), verbis TO 
pJiJJ,o'll xc<~ ~T't'OV, et lntEQOX1/ xc<, fUm/,.' ita utitu,r , quasi et iii 
speciebus ilia. locum habeant. '..~: 
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idem fore statuendum: (la vituperatio, ubi Platonis senten-
ti~m diligentius excutias, in Aristotelem recidit, non vi- -
. dentem, hoc ipso ditlerre idcal'um eorumq!Je quae vere 
sunt universitatem ab hoc mund6 terrestri, materia confi-
gurato eodemque quasi inter esse et non esse fiuctuante: 
quod in ilIa quidem TO lJ.7CClQOV subjectum sit ei, quod ipsi 
est contrarium, principio scilicet summo et quod xu:? 
i~ol.~v unum dicitur (TO ~v , s. TO nL(Ju~); in hoc posteriori 
vero, illverso rerum ordine, dominetur infinitum, co~ti­
neatque et complectatur ilIas, a quibus ipsum potius conti-
neri debuerit, formas atque species. Hyle igitur Platonis 
quae dicitur, nil aliud esse videtur, quam infiniti seu 
magni et parvi ilIa species, quae 'quidem, ' .mota quasi 
et deturbata de sede sua aeterna, ubi subjecta prin-
cipio illi formali, quod simpliciter vel unum vel initium 
(&(,Jl.~ ) vocatur, et ab hoc quasi vincita et conclusa, con-
stituerat et numerorum illas species individuas, quae quO-
niam illius; quod unum est, naturam induerunt, exemtae 
sunt a ceterorum numerorum vici~situdinibus, e~ simnl 
cum his ceteras rerunl species s. ideas immortales; jam 
in turham i~gentem ahierit, atque in molis alicujus vagae 
at que indistinctae speciem conversa sit. Hanc verO 
fuisse genuinam Platonis doctrinam, non solum Physi-
corum loco a nobis ,laudato ita prohatur, ut, quid aHud 
per ea, quae illic memorantur, intelligi queat, haud 
videre me f1;ltear, verum etiam et, cum iis, ' qua~ passim 
occurrunt in Metaphysicis "), et vero cum illa, quam in 
*) Unum memorasse locum 8ufficiat, quo me, querri saepius lan-
davimus, Platonicae de ideis et lIumeris doctrinae auctor non ita, 
quemadmodum poterat, usus esse vid etur; lib. I, cap. 6.: Niff l' lV 
fVan" ,.. f:' ~ 1 1 ' - ' ')....~, ,.. I , , 
t " l~ "''1<; VAtI<; 7tOM.a 1t,O'OtJow, "'0 0 l,JO<; t<1l;a~ "IEVVq. "O VOV. flJaL-
."t~aL ¥ ~" fL.ii~ V).l1~ "{,, "'eU1tt~a' ;; OE' ~O ficl'oc; ;'7tLrpiew>' , ~II 01// 
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ipsis Platonis dialogis invenimus; hujus philosophi dis .. 
ciplinae indole egregie congruit. Etenim qUllm: Plato 
ubique species sola!> vere esse ' perhibeat, neget Vero 
esse, quod sit earum expers :.; absill'di aliquid sta(u~te 
videntur, si qui sunt, qui, jactantes ea, quae· 'sunt,' in 
Timaeo de fabrica mundi, Platone ista quidem haud ,scio 
an prorsus ' indigna, materiam ponunt principio ab ideis 
diversam, et cui pel' nurnen nescio quod, quem jure deum 
ex machma dicas, harum effigies exu'insecus sint im-
pressae "). Longe vero probabilius est, Platonem, sicuti 
de anima human a , ita et de materia statuisse, eamque 
habuisse ideis cognatam, et quae, non nisi per seditionem 
, - aliquam rerum que conversionem, quam haud male com-
paraveris cum angelol'um . illa defectione, quam sacro-
sancta Christianorum doctrina refert, de sede sua -ftierit 
depulsa atque vel in eorum, ijuae n01\ sunt, tenehras 
no}J.uc; 7tou:i. op,o{(})t; 0' El.'H 'to t.eQEV :r Q o~ 'fO &~).u. 'l:0 [tt.v yu.fJ V710 
fuu e; ll;).1]!!Ol'[U(, oxdw;, TO 0" U!lec'v Jro)J.u rrJ.1]Qot:. xu,: r;OL -r-ai'u); fllr 
!,~!,a7:a 7:;;;V t.(Jl.wviy.~tvwv ,oTt. Quid a liud , quaeso, haec: ..-0 tioo~ 
a7ta; ywvq ,iO)IOV, silli ye lle possunt, nisi, ilium Ulundum, qui el'-
sistit agente vel dominante 7:0 ,raft, "a"; ~~OI.;iV sic dicto , s . "-0 EjI~, 
mundum ideardm scilicet, simplic'em et' aeternum esse; multiplicem 
vero et varium hllnc, in quo r egnat materia. Utriusq,{e autem munoli 
eadem esse principia, nce nisi eo ambos diffelTe, quod in altero 
fonnale, ill a ltero ' materiale principium praevaleat: id signi ficatul' 
exemplo ill 0 , a masculis atque feminis desumpto, quo utitu r ad 
refellendum ista, egl'egio sane et quo (l auc(orem ex ipso Aristotele 
hausisse crediderilll . Ma\e l'iam enim Platonia mulieris instar esse 
ostendit, quae, quullI semd ex mare, ad hanc scilicet solam J!l'ocrea-
tionem, neque vero, ut marem decet, ad plures idoneo, ~ollcepisset 
species, has non semel (antum pepererit, sed pluries, imo inexhausta 
fo ecllnditate in infinitum parere pergat. 
") Diversa esse quae in isto dialogo feruntm', ab iis, quae Plato 
in ' scholis docuerat, ipse Aristoteles auctor est Phys. IV, 2., quamvi~ 
opua boc Platonia genllinum esse, baud ille videatnr dubitasse. " 
, i 
conjecta, vel in spatii atque temporis angustias et vi-
~issitudines incluslI. Et quod quid em hancce materium, 
qualis sit, et q-uidnam ab idearum communioue eam ex-
cluserit, nusquaJ,n ,in dialogis, quos habemus, uberius 
expo!lit: id eo factum esse patet, quod ab eo inde 
tempore, . quo doctrinam de idearum mundo toto coelo 
ap ,hoc nostro distante, luculenter atque dilucide mente 
cOllceptam tenebat, in id {antum acribendi genus incli-
nabat, ' quo ,hanc ip$am specierum uuiversitate1n et sen- -
, , 
t~ntiafl,u)l pondere conformaret atque stabiliret , et O1'a-
tionis orn el tu ampliJ1c~r(lt et cond!)co1'aret. Atque Jmic 
quidem ,dialogurum Ylatonicorum classi adcensendos a1'-
hitl'or , Phaed~um , Symposium, P1'otogo.,ram 0 -Go1'giam~ 
li~:rps deRepubli.-ca a.tque Phaedon(!JIl: quo.rum ratio. quwu 
tota : confo.l'Jnata sit no.D ad philosQphicaln subtilitatElIll 
moqo, s~d haud fere minus ad aliquam pulchritudinis "Sp,e-
ciem, quae, ut Po.etico.rum illi quo.dammo.do ins tar o.pe-
rum essent, effecit: haud sane in iis exspectes neque per-
fectam o.mnibusque numel'is abso.lutam Platonicae doct1'i-
I).ae exposition.l(m, neque adcuratam nobisque sufficientelll 
earum quaestionum, quae ab illo idearum dec ore ae 
. splendore paullo r emotiores sunt, solutione~: quam qui-
dem utramque scholis atque ei, cui ipse in Phaedro monet 
plurima reservanda esse, (iY(J (~r:p1f disciplinae seposuerat.-
Alia sane ratio est illorulll di ~logorum, quos, quum ante 
i}lud, quod indica vi , tempus- videantur esse conscripti, 
consentaneulll est continere doctrinae ilIius initia atqlle 
}ricunabula, et quasi iter, quo incedens Plato in idearull1 
l'egionem pervenerit. Et ex his quidem nobis maxime 
JUelUorabiIes sunt Philebus atque Sophista; quorum alte.> 
TO iJ.nfl!,JOV, alter TO ¥H(!OV eX'cutit: utl'umque ita, ut mil~ 
teria~ s. -TOV 1-1~ ;;vpo~ J;lotionem facile ag,l1oscas. Sed 
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' neq:u,e ·ininiti;, n~Jl~~ ,ej1}s ,q~IQ,d alterUJl.1 S. ,diversum es~, 
notio it\! e~plic.at;.ur, u,t;, utrum illae ideae habendae sint, 
.an ideis .ex:pertes, satis luculenter adpareat. Negari ,qui-
,~e)l1 nequit, -rJJ U.7Hl(!OV quod iI). Philebo est, COmpU;Ati 
,quae,cunquc sub sens.us cadnnt; proptereaqul;l hau~. sine 
. illiqua pro~abilitate dici posse, eandem ejus adyer~p.s 
JQ nlf?at; rationem esse, quam hyles, sive materiae ~p.e­
~iebus o'ppositle, adversus species; sed neque hoc, qu.od 
,dQ(J.t; dicitur, principio formali, iisque, quae inter hoc 
prin(;ipium atqne infinitum istud quasi media esse di-
cuntur, auctore formationis r,ebusque formatis, idea~ dici 
elJ.sdeJl1 , gUllS se~il1s Plato confo~lnavit, in aprico elit~ 
neque, quomodo U.71H(!OV illud, qu~d Platonem l\'tatui~se 
ex Al'istotele scimus, nihilominus in speciebus .po.¢ 
,9.epeat, explicari. - Jam v~ro i:'U(!f)V illud, de ql,lo in .8.0-
rhista, propius abesse ab ideali ilia materia cQn~t;»· ; 
A,.uo qvidem sensu et nos eo mox . utemur: sed , ne ~ic 
qgidem satis !,epara,tam illam, quae in hocce dialogo 
f~rtur, ovo{u.v, ab eorum, quae sub sensus cadunt~ cOQ-
t!~gione v~deri, silendu~n est. 
Sed videmus j am , no~ iI). ea disputatione, q;uae 
;praeparare debebat ilJa, quae de principali nostra quae-
stiQne dicenda haberemus, tam diu commoratos fnisse, 
.ur parum spatii nobis supersi,t ad expl.icandum illud, 
cujus ill~lstrandi gratia . haec omnia attulimm;. Scilicet 
ad duas ,has quaestiones respondendum est, quas si ant 
solveriJllus, aut, quomop.l} sint solvepdae, illdicaveriI).lus, 
, erit , ,quod scop).).Hl disputation is nostrae attigisse c.cjlli.a-
mus: primmH, qualem Platonis doctrinam Aristoteles 
mente conceperit" et quo jure illum, quod vel neglex·isset 
vel omis1sset negationis principium, l'eyr~hendel'it; deinde 
Il",an~~n )'p.tione Stagil'ita QOC, quod in P.Iatonica rlis,cip4na 
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-desideravit, in sua ~:,-riesse p~tandus sit. ' ,E~im~~r\j .-
'ho~ agitur toto i'~to 'In ' loco, quem exponendum noDis 
srirn~irnus , ut concipiahir sub aliqua aeteroitatis' speci'~ 
(lice at enim uti hac dicendi figura, desumpta illa a surn-
mo philosopho Benedicto Spinoza; qua haud scio ,an 
nulla magis idonea sit ad exprirnendum id, quo ditf~rt 
philosophica a vulgari notiones seu concipiendi seu e'f-
fingendi 'ratione), notio j'lla ' T'~~ un(l~Ufwq; quam Aristo-
teJes a plerisque ita adhibitarn putat, ut adhaerere qlli-
dem alii~ notionibus, easque q·uasi comitari, non ver~ 
proprio suo quodarn valore ac dignitate praedita, atque 
ita et liberata quasi ab extern a potestate, et in semet 
ipsa, stabilita esse videl'etur. Hoc igitur Aristoteles vi-
toperat c'eteros philosophos, iuque his inprimi~ PI~io­
nem: quod etiamsi non diserte, tacite tamen abie~i.nt 
in Parmenidis sententiam, qui dari ullo mOQo aliquid, 
quod 'non esse jure dicere posses, negaverat. In quam 
quide'm vitupel~ationem quid sit, quod Plato quoque ca-
del:e visus fUel'it, e nullo fortasse scriptorUl~, ejus loco 
clarius co~noscas, quam eXi ilia, qmnn modo memora-
vimus, hospitis Eleatici in Sophista de ovu{aq atque 
.:tad(lov notionibus disputatione. H~ec eni~ qumn altel:a 
quidelll ex pelrte luculentissime illud eontineat, quo Plato 
et ~ifrert a Pannenide, et vero ex sup erato hoc philosophiae 
quasi parente philosophialrl ex incunabulis eduxisse sta-
tue~dus est: tum han~ ipsam notionuJIl a uud'a esse~tia 
diversarulll quasi matrieem, TO 'i:'H (l 0 ) 1 dico (quo, invento 
atqrie iIlustrato hane sese, quam miramur, specierum ac 
forlllal'urn praeclararn varietatelll a Parmenideae ovu{aq 
l'U~i ista atque inculta simplicitate , qua ilIa absorberiet 
exstingui jamjam videbatur, vindicasse,. jme Plato poterat 
'gloriari), ita t';men eonstituit ut non ad hane nostram 
. , ' 
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rerum definitarum .~c vicissim vel .nascentium vel per-
euntium universitatem contemplandamac per~crutandam; 
sed ad nov,um' ClJiquod . atque inauditum essentiae genui;; 
tale scilicet, quod . ?eque ortum, neque interitum, De ullas. 
quidem vicissitudines reciperet, abducere. vi.deretur; .. IlIa . 
enim :tad(!ov not~o, .qua sola, quae.cunque .nos negatio.;.' 
nem vel privationem .. dicere cOI!snellimus:, .comptElhendi, 
".omit, quu~ ipsa . contineatur quasi in amplior-i- 1:sto/ 
orbe, per (1){J{a!; not~onem desciipt.o,. eXpel'S .manE!t) 
cuju~libet in'tillitu~ s: talis. negationh;, quae opposita ' l!$-ll 
essentiae "); atquene x{iJ'Yjaa; quidem ista, qliajl1 in.ebde{Ji. 
dial()go a simpliCi essentia seju~ctam 'quidem, sed··til';; 
hilominus in ea comprehensam memorat, neque tameli;: 
quomodo ab EH(!67:'Yjn differat, saiis ' ad curate explioaf; ' 
comp}ecti videtul" 'h~ec ' duo, quae .et Al'istoteles a· mottls· 
notione exemta ' vult, riVHH'v . et . <p.ffO(!u.v ''''). Itaqqe lIul.. .. 
cuhniter in hujus; quem dixi, dialogi ratione illud quasi. 
iter .. 'conspicere mihi ' videoI' , quo Plato sit ad idearluit 
doctrin'am pr.ofectus; quae quidem " id quod hemrnetti, 
no~ facile mihi ,concessurum . arl)itror', . hoc habet"p'ecil-
liare, ut a neglltione quacunque vehem~nter abhol'reat. 
QU,od si quis, id vere sic se h,?bere d~bitet, eum ut 
';" I 
*) Soph. p. 258 . . : ''EI 'f~~ ,')'a'f{(!ov Il-0f/{ou rpvaEWI; "(X;.'I .. ·~~I 'f;OV 
01l1:0~ ne0t; aU'ljAa . r;.'V'nxEf l-'how lwd{h.fI<~, ovJ~" ~'I'1:o'V, cl &lp.u;, d[rEiv, 
aV't9u 't'ov o'J/'foc; .oJau £0'1:£1'. , o~~ E 'va~'t~ov~ j,lXE{1) U! ot}p..alvOtJOft, . ~ 4i}lt 
-roo'ov-r01l p.(Jl101l, .~~<eo" l x, i"ov . - .Et plOX ,:. ¥~ .. oi'Vu'V ~ftu~., ll:n!1 ,n, 
0"''' 'fO~V(J.1)'f{OV TOU ~'JI'l:o<; . "Co . p-~ 0)1 u7l,orp,atVo/-t f'l!O£ 'l:O').ff,W~E"'.~. J.i,yulI 
Wt; ¥an1l. - Ceter~m Simplicius (p. '52..) b~~cPla(on i s . i~· ~R.ph.is.ta 
£"E(,l0'f'lj"U ean.d~m h,abet cum Aris~o(el~s a7:'e";.aE~; more , 8uo'''~0!1~el;l~ , 
gum ulriu&que philosophi. qualicunque . r~}io~e .~omm~ntie!1d.i . ..... I .' 
•• '. I .'. . 
**) Haec ' ~ih~awJ~ " species, ahhorrens .ilIa ab Ol~U et illfelijtU\ ' hr- . 
telligitur, ubi Plato ., adversallte Aristotele, 'ct 'rationem et anim'uJil' 
moveri visus est dicere. Cf. Simplic. ad Phys. p. 194. . ' ' . . 
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adeat ilIam, quae. e8~ in Phaedone (p. 101.) de magno et 
parvo di!tputationem rogo; undp" quam dilig,enter caverit 
Plato', ne parvitatem: magnitudinis privationem aliqnaIlf 
dicere videretur, quam, ut,. speciem, non minus pro sub-
staIItia' aliqua haberi voluit, quam m~gnitudinem, videre 
lic~t. -:- Quae' quum ita sint , haud equidem adsentien-
d~m . puto Simplicio, qui Stagillitam ' nostro. in loco. 
(cPh-ys:. J; 9.) de eal Platonis materia loqui existimat, 
quae speciebus o.pposita est, atque vnl(10xiJ "at r;.:AE{1fJe~ 
C.Ol}st~t. Multo enim majore jure de ipSQ. idearum prin-
cipio. rJlJateriali, quod Aristoteles, ipso Platone haud dubie 
an-etore, magnum et parvum vo.cat (diligenter el}im et 
~ic . et-alias., cav.et, ne~_vocem VA1]1' a Platone adhibitam 
diceJi~ri,deatur) ', . die} potest, negationem iIli adhaerere, 
qnam de materia' ab ideis remota;' quae 'quidem,· quum'l 
pFincip~o eadem cum ilia sit, tum, quatenus diversa est, 
Ilotins ita non esse perhibenda: foret, ut u'e-l'oqui quidem-
IJhilosophus de ea. possit; qlii', quando de. ea loquitur, 
n'lce~~e est, id (}-uo& Platonem feci sse demonstl'a:villlUSr 
SjHlj.~rl ad pl'iotiRium iijeale earn. refentt -). Adcedit, 
.. 
"'j QuamolJrem prolle tenendum est, • quod~ Platonem Ari8(oteI~s 
refert magnum et parvum 7;0 ft~ ;;11 dixisse, i,l eadem ratione dictum 
else, quo et de o{}U7;fl!'!1 ill Sophista idem perhibetur. Neque enim 
n~~v.ii-Ip\at'o ? ease"iJ)a, sed POlius esse ita aafirihavit\ ut quod nos 
7;0 ' '''~ ' d,la'r. dica'il'OlI~ _ ea' J1'otilf-in is'!i contmeatur. ' Alia Ill'ne rarlo11e' 
ea' quae ' lml,. sensu\! cadunt; e'lI~-e negantnt a~ Platan'e, <juae' hie noW 
dicta esse vidimus. - Ancell. quHlem erat )jlatonicorum de eo, quod' 
I'lat~'- n'on , esse dixerat, opinio, quulll' aitel'i, dixi,sse iIIud, qutld /sit 
defilii£lim proptereaque a punt easelltiae 1I0tione dlversum, sed neu-
tiqualb.' uh ' iis, quae vere sunt, exclnslllli j ,dted: (v. c. Porphyrius)' 
hoc potius, quod, quum speciebu8 sit oppo'sit\Jin, lie illteIligi quidle~ 
q~at,'l adJil'ma\'ent, CE. Siinplie. ad Phy.; p. 29. Utrique bauit duble I 
recte; ~lal11 , a/(el'llln quidem 'voce .. 0';:; fl;/ , ;;,~o~, lIun~~averat, aJ.t~J:u,n, 
,esse utrque negaverat. _ AriltoteJiI O .. iQ17ou• quasi ",e~ia est litter 
S1 
quod duo ilIa' Jfiat~riam efficiEmtia, qnae Stagirit~ M'e 
jactat, aperte eadem sunt cum illis, quae capite 6, me-
hloraverat Ii' PJatone patl potius quam agere ' di~ 
fuisse ': jam veri> pati matel'iam ita ostendimus, quatenu 
in Syecie'bus ' e~t, a qliibus qUlim abs'cesserit sive defe-l 
ce'tit, agere potius; '- Unde ·nova 'ailditur ratio: ad ' pro"" 
handum illud; . quod' supra statllimus';, ArrstoteJem hic et'. 
quum quid sibi' place-at profera't!, non' lot}ur d.e!·physiCiS[ 
tantum princi.piis, sed ete' ~mi.v.er.siS'~::' uhi enini: p,lat'OliilJr 
univers ID pOl!uerat,. his , sua; non::'singula" sed':~ ipsaJ 
univ:el'Sa: opponer.e d-ebebat. ,. _ •.. ; ::l:r;; 
. Hestat, ut :rauci"S' vjdeamns, jmeire' an injuria: {\in:' 
stoteles,! hac negationis .notione a . se primo siveinventu,: 
sive in rerum principiis coUocata', philosophicam et em~", 
datam e~. auctam. Hsse l'ationem, sit gIo-riatus. A-di;li .. , 
buif iUam quidem saepius diserte.' ejus voce· nuncupa~:J 
cujus rei exempla p.onnuUa lubet · exa~llinare. Sic paidlm 
infra locum nostrum lib. II, cap. 1. ex. haec leguritu:r:, 
c .~ I • \ C I ,~ ~ ~ I \' C , 1] vl ?Ii: fw~q;1] XW 1] , q;vCJu; vtXWr; M ,),l'Oat. xut YU(J 11 .(J'[ r . 
, 3_~ .... ') :J _\" '" c 1 ' ') ' It''1lTl r; ElUOt; nWt; fCJTtV. H v WT/V 1] CJTt(J11CJtt; XUt EVaVnOV· n~ 
m'(Ji 'OrV anI,?};' 'Y/l ~HJ'.LV ~ f.L~ ~CJt'IV, VO'TE(lOl' buqXfnd()~ ·. 
Quibuscum confer.enda sunt haec lib. :V,, cap' 1. ~~.:; ubi. 
de motu' dixerat, ess'e eum J~ vnOlWf.L,EVOV it; :1''no:K(I'" 
f(/';'IiO'll, tum: l'a Je f;noKc{f.LEVa, 17 ivavt'{a, 1) f.LfTa~V. • .z.aL 
\ C I 'a. 2 I ' .~~ N , 'Ya~ 'r; CJH~11CJI, XlLa", co l:'IIUVl'tOV' 'Wt V"1"oV.Ut xu.ucpu..CJEL, 
.0 ')'Vf-t'JIOV, xUl AI'VXO'll xal ,ti'AU'II. Quibus facile videmusf 
nil aliud agi, quam transfeFi, quae supra u'niversa' p-ol.-
sita erant, ad ea, in qUibus, naturali~ disquisiti~ ver~ 
, 
, utrumque "fO~ ·'!<~ " OV'l.'01; genus: lIam: ab aitel'o hab'et, quod definita"ellt , 
alque mente et . cogitati'one ('omprehenditu[·,.' ab' altero , q(md' ut COIl-
trarium ollPosita esselltiae, 
, 
·1 
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satnr. Hoc scilicet peculiare habent haec cpv(Jlxa Kat 
CP~fJ.QTo. d01], q~od in iis principia ista numquam pura, 
invenias, sed secum ipsa ita ' commixta, ut quaevis vel 
adfirmatio contineat negationem, vel adfirmationem ne-
galio. Quae q~um ita .sint, de ipsa quidem essentiae 
ac negationis oppositione loqui, num quae sit, 'et qualis 
sit, in aliud tempus differt (ubi videlicet ad prim am 
philosophiam explicandam 'pervenerit ) ; in naturali vero 
philosophia, ut quae potissimum circa formas s. quali-
tat~s corporum eorumque motus commoretur" hoc teneI).-
dum esse monet, et fOrlnas illas quodammodo duplices 
sibique semper invicem contrarias inveniri; et motum dari 
ah oppositis ad opposita, quae <luidem utraque ita nun-
cupari sQleanf, ut adfirmari aliquid videatur, sint verO 
opposita . non nisi p'er eam, quae in iis lateat, nega-
tionel,n .*). - Pauno difficiliora explicatu, sed gravis sima 
nohis. ~na sunt,quae leguntur Jib. III, cap. 7. ex.: bal 
,,,' _t" -, c-, ( <", ", Clno'Y T.~ ·acna· uJTf!1JTaL .TCT(!ux,Wr;, g;aY.l(!O'JI on IJ/r; VA1] ' TO u.n." 
" '., \ (', , '"l ).... ' 
fJ.ITIOY E(JTl: :cat OTt . T!J /.leY H'JIat uvt (.p, arf(!1Ja/r; hrrt' 'fO 
l' , 0.' c \ C " \ ,\:> , Q e-pf. XfJ.<J UllTO 'UnOXHfu;J!OY) TO aVYEXf.r; xat w(J(h'jTO'J1. ua 
ritur enim , anne hoc, . (luod idem infinitum et byles 
iilst;ll~ .quodammoQQ, et negationis dic.eve videtul', pllgnet 
CUm eo, quod ante inter amho distinctulfL . voluerat. . Cui , 
. , 
. ' t. 
" 1 
*) U.lJeri~s haec oppositorurn in physicis ratio exp~nitur in JilJris 
de generatione et corrdp.tione. (quos ct Simplicius ad Phys. n, 1. 
laudat); u.bi quideDi alterutl'ulR e contrariis adfil'mans, altel'um negans 
pon~tur. Sed Ilis adcura(iu8 perpel.l~endis supersed'e)ldum puto, qu~~ 
lliant Ii bros istos non possuai equidem rnihi pel'8uadere AristoteleDl 
QUctorem habere. Videas quacso c g. cap. 9. lib._ II., ubi ratione 
valde perplexa et inepta Aristotelica ilia de ,rerum callsis et prin- -
cipijs, .~c de notionibus rJuIJufu wr; et f."1:C),~xda<;, illviceDi confunduntur. 
-; . ~dern dicta volo de · iis, qUae passim in Metapbysicis super I11:V 
(l 'jUfW, notione OCcllrrulit. 
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'quaestioni (adsentientf!, ni faIlor, Simp1icio)' sic fere : re-
spond:endu'm 'arbitrol' •. ' Aliud est, quod 'dicit infinitum 'in 
.causis pooi tamquam materiam, aliud, si' esse ' mateIialn 
dixerit. Causarum enin}' ilIa quatuor 'genera, quae 'toties 
.jaetat, in quibus et hyle est, lugicae 'p6tius siv~ dia-
Jecticae ; quam dicit, dis tin~tionis instar;.habenda"sunl, 
quam, sicuti (1(1/,"ov ista trias, ,princi'piorum, ad ipsam 
rerum natnram, sive finitam hane: atqne mortalem, siv,e 
inunortalem atque aeternam; pertinentium. Quod cIa-
riss ime intelligitur e Phys. II, 7. ,"ubi;. quatuor ilIa ge-
neI'll ', si ad physicam ' disquisition'Cm attuleris atque quid 
ip lm 'flatura 'potius . quam quid -ratio 'disptitandi postulet 
spectes, aut in singuIllm, aut iil duo geuera quasi 001-
Jahi ostenditllr. Quamobrem male hM egisse Metaphy-
SiCOl'llT1l auctorelll censeo, qui ista -et ' in .priIJla, .quam 
commentt~s est, ph'ilosophia IIsurpavit; ubi quidem Al'isto-
telem usurpaturum ea fuisse valde ego dubito. - Jam 
vero U.7W(JOV illud, quod hoc tertio Physicorum libro 
egregie noster illustravit, logiea quidem sive exotel'ica ") 
ratione tamquam materiam aliquam tractaTi posse cO -
cedit, idque priores omnes fecisse diserte memorat; phy-
sica vero ratione neutiquam, id quod Pythagoreis 1'la-
cuenU, pro materia, s~d pro negatione haberi vult. 
Quod quomodo sit intelJigendum, facile videbit, qui 
*) '.I;~"nfe'i'.nUr; ).';1°/1(; nOll libros solulI1 in(egl'os dki , sed et 
singula librll\,um ve r e philosophicorum Juca (alia, ill quihus exterlla 
a litloa, et, ut alias llicere so let, logiea s, dialectica ratione versatur, 
adparct ex l'hys , l\', 10, inil,; quem lOCUli. H IJ HI.IUS, in COllllllelltut. 
de lihris Aristoteli. acrua maticil! et exotericis, editioni suae ol'P' Adst, 
'Jll'aemissa , nOli sn lulII Ililige ntiu s perpell~ ere omi.it, sed De laudavit 
qniuem. - Ceteruill ill pleri~qlle, qU08 ille lau davit (p, 125, seq, ) 
locis, exo(ericos did Iibros quos hahemus log icos , haulI illlprobabile 
I' illctul', 
C 
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: Aristotelis de, irifinito doct'rinam, quae hoc' in libro expo-
riitl1il', novedt:' in ea enim hoc continetur: infiriitmo, seu . 
illud, quod vel' addendo vel dividendo adsequi numquam 
possis, ubi ut aetu sit tamquam tale, 'ponere velis, ponas 
simul necesse esse', ut cessent fonnae "illae s. essentiae, 
in quibus, quatenus actu sunt, istna in lucem proferri , 
·nequeat. Quamobrem revera contrarium ei esse, quod':' 
cunque actu sit; nihilominus tamen, quod actu sit, id , 
ipsum esse non" posse, nisi quodammodo innniti naturae 
/ 
sit particeps *); ideoque sane materiae quasi I naturaJll in-
duisse infinitum videri. - Qua in re operae pretium est 
videre, quo differat haec Aristotelis doctrina a Platonica. 
Nam Plato quoque, quum ulterius quam pythagorei _ 
progressus, hanc negativam infiniti naturam perspex}sset, 
ita illud in speciebus posuerat, ut a principio formali ' 
contineretur et cohiberetur; h. e. ut utique ex infinito de-
finit~m fieri videl'etur. Sed, ut cmn ipso Aristotele loquar, , 
non USUi est hoc infinito, quod primus *") et duplex esse, 
et vero quasi non esse viderat. Quod profecto uon casu 
aliquo aut negligentia factum esse, sed ex inti~na Pla-
tonicae philofSophiae indole manasse statuendmn est. 
Quum enim non dum, id quod post eum fecit Aristoteles, 
negationis notionem sub aeternitatis specie concepisset: 
maluit deserta hac, quam inchoaverat, cogitation is via, 
infiniti notionem sensuum quasi tenebris obvolutam re-
~) 1>VU~Kbj, scilicet eue: nam hac ipsa in re Stagirita naturae no-
HOllern ponere videtur, ut infinitum quid 'earn semper quasi comitetur. 
Aliter de mente et de anima statuit; cuju8 quuOl nulla si t quantilas, 
lie divisionem quidem, in qua polissimuOl ~ «;weta consistil, ilia 
l"eci piet. 
.. ) De 8pa1io quoque, Ulpote negationem continente, primus ilIe 
verba fecerat . Cf. Aritit. Pllya. IV, 2. 
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linquere, quam contagione ejus, illiusque, qu~e ei in-
haeret, negationis, philoso~hiam, quam totam in eorum, 
quae vere sunt neque uIlo pacto non suut, contempla-' 
tione considere voluit, contaminare "). Quam quidem 
.verecundiam inanem ratus Aristoteles suscepit illum, 
quem Plato e philosophia genitum quasi exposuerat 
filium, eumque ita educavit, ut nesciam an una cum illo 
ipsam literarnm ac scientiarum universitatem, e tenebris, 
qui bus adhuc conditae fuerant, in lucem produxisse jur~ 
ilIum praedicaveris. Neminem enim latere potest, . ab 
hac ipsa ejus quod infinitum est contemplatione, pro-
fectum esse illum ad spatii, tenlporis atque ,motus ra-
tiones: quae omnia primus sic explicuit, ut tum demum 
adpareret, haec, sive formas dixeris, sive essentias, si,-e 
quocunque nomine velis, quae profecto (quod et ipsum 
Aristoteles primus luculentissime ostendit) quum vere 
sint, a./(!1)(Jl)l tamen ita continent, ut eorum natura in 
hac potissimum sita esse videatur; quanti momenti sint 
ad universam rerum naturam adcuratius perspiciendam 
et, ut ita (licarn, quaerendam in eo, ubi reveFa quaeri 
debeat. Quum enim Plato, quibuscuuque rebus negatio 
inesset, eas vere esse negasset, ideo que quodcunque 
sensus tangit, exclusum esse ab iis, quae sola philo-
sophiae adpetenda essent, voluisset ""): Aristoteles, post-
OJ Ne recentiores q'llidem Platonici, quamvis ilIi ml]lta, quibus 
Aristoteles philosophiam auxerat, ab eo mutuo sumel'e haud dubilarent, 
negationis notiolli eandem, quam Aristoteles) digllitatem attribuen; • 
ausi sunt. cr. Plotin. I. I. pag. lOS • 
• 0) Hinc et illUll utriusqne philosophi dissidium exp li calldum est, 
(Iuod alter negavit aeterlla esse et spatium et tempus, al te l: perhi-
huit. Cf. Ariat. Phys. IV, 2. (nam XW(Ju, 'j.uod spatium esse Plato 
docuisse hie Jlarra(ur, proeul dllbio est materia ista, speciebus oPl'o-
sita). VllI,l. Simplie. fo1. 125. b. 120. b. 265. Aristotcles enim haec 
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quam universa ilIa negationem continentia illusttavif, 
philosophiam deinceps ad singula, eaque quae et orturo 
et interitml1 reciperent, deduxit, atque eodem quasi jure, 
quo ex stare infinitum, spatium, tempus atque mOtU)ll 
adfil'maverat, exsistere et quae his continentul', ostendit. 
Sic per illum historia tam naturalis quam civilis , oJU-
, 'II"' " \' , d' " 11 ant m l>que 1 a CYXVY-II.IOr; 1lWII W;( aut con Ita es t prlmUT , 
in universitatem aliquam collecta et ' ad philosophiae 
!'ationeJil, h. e. ad ipsa m veritatis notioll eJl'l relata. 
Quod quid em ob mcrittlm secula in sp"quentia, sicuti Py- " 
thagorarn, qui primus eam, quam modo dixi, phi!oSO-
phiae notion em mente concepisse videbatul', magistl'i1J11 
lIlatheseos, ita Aristotelem, qui eandem ad hane,. in qua 
nos collocati SUlIlUS, rerum universitatern tl'aostuJerat et 
adplicuel'at, sciential'Ulll magistl'lIrn, ilRudquaqnani male, 
nllncuparunt: cnj us philosophi hauo. equid em scio all 
" , . d' rnJllodo omma, quae propna sunt, rilvocanda quo a 
et referenda ad illud, quod neO"atioIlis notionem primuS 
o . 
sub specie quadam aeternitatis conceperit, esse Vl-
deantur. 
Dnus superest locus, qui quum primum quidem si-
milia contineat iIli s, de qnibus hucu sqne verba feciJlluS, 
tum (l"aestiones nonnuJi as JIlovet , quas hie indicare 
potius quam solvel'e in animo est. Leguntlll' enim lib. 
HI. de i\ nimH, cap, 6. haec: n M IYf/h , Xal nU(1(J. v'W.(IW 
Glr;, xai TO oih"w~ U.OW.{~CTOv, J'l]i.OVTW fOUnt/? '" udetW' ~' 
, '", c " 1 \ ...... " c , 'y 
y' ltl 0lllllllC; 0 1I.07'or; Ent Tiv )I u}.,l..wv. OlOv , wr; TO XU)( O 
r"(tJ~{1;f l, ~ "Z'() fAf),Cl.Y. niJ lYU.YTiq) rul,J nwc; ' rVW(!t~f l' Op; 
- ---- - -. ~----
0111 II i a, quae Plato defecl.iullC aliqull \'t cUlIl'el'~iuliC Iuds O(Jllus itll ~x­
!Stare v tjl ue l'at , p .. il1lu~ s ub aeternitali!!l :\pet:ie COll ccpit _ Qnll ,n 
)
"e ,' I ~ ' I"" 11 i I ' I,' .t ad t>1"lo-II a e "" 1111[1 IC1 US, ut .J atuuelu cum A I' ~ t lJh: c t' UII CI C , 
lIi eil lll illalll mutu H Npecielll, 'jUIlS; hie ,<"wop ilium t1i xe r it, I'ruvocllt. 
\ .. 
& 
ponit neJiipe -:individuum I).oc:, quod per negationem di-
citur, individuo i1Ii, quod ut species .mente concipitur; 
quodque et in numel'is, 'Cetel'isque quae quantitatem ha-' 
bent, dad it'd 'd?cet, lIt· ista, quae per se multa ant 
ae dividmihir, mente et cogitatione, . quasi simplicia sint 
et individua, 'concipi possint ( quod ·quidem, . 'respiciEmti 
ad Platonica ist'a; sic fere exprimill'e' h~et:: ntlmerum" ~ 
qtiantitatem ' qmimlibet, . natura ' (J1jfl {{J.1)TO V , ·cogitatione · 
fieri u'(J'Vfl{Jl1)TOV). Atque his"qtiidem! quantitarls ' pecic": 
bus contraria esse illa, quae ut lJ.n;~~pov, s . . ut negatio, 
'sint individua, ut punctum et similia; ceteras vero 
sp~cie-s .~ujn 'qt1aIIDIue habei'e ;coliu:ar~,llm, :noo · l~t 'quan-
titateltl, s ed ut qualitatem. ... Atque,haec quidem Qmnia 
plana 'Su'nt; nam ~dre; hatumlibus agitlir, eaque tamqualll 
pontrari~ et d flfJl(!1(Utv' 'Coiltinen~a . nlehte· et . ratione' con:-
tlipi 'docetur. . Sed' . diligenter :perpendi :merentu,J.·, :quae 
.mox: 'sequuntUJI.: l EI . M nv£. lfl~ ' i an:. ,f VlJ.v-dO)J uvv: a.lnwvj 
uli'to ~/'.Wto ·'rJ.,tw(J'l(H'\·)tal fvc~rdCf i dd,. >cal ,-,=w(J W'lo.1! •• . His 
enim aperte adfillmare videtUl~ , ratiOOlem illam {~roil"}, 
rquam sejunctam. it sensibus .aetel'n.am vult neque,'Il'lhf<i-
b.ilem, . esse .hane tp'sarn s.peciool siv.e .ess~ntia:m , puraHl, 
cilr n'OR singlil:tnn; 4uid 'negationem ~continens , sed ip§a 
mgationis 'notil> -sit ' opposita; ' Quod ietiain ~xemplo illo 
jndi~llri ' prO:habile 'est, quod est in caloe capitis.: "quem:' 
admodum visus, dummodo videat, falli nequeat; '.neque 
cnim, si ea quae percipiuntul' visu, v. c. color, falsa 
ratione copulentur aut seClllILinvicem aut cum allis (ut 
si quis hominem album dicat, qui non est albus ) , eum 
errorem esse visus, sed intellectus: ita rationem ab 
omni exemtam errore esse, ut quae simplex sit, neqne, 
quemadmodum. 'Cetel'i cogitandi et intelligendi modi, alia 
ad aliud referat, aut diversa sensuum momenta secum in-
• • I 
~ . 
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vicem commisce~t. ...... Sed negari nequit, quum toti nulc> 
libri istius loco .( quem equidem mend is vacare vix credi-
. derim), tum ipsi, q,uam adumbravi,mus, sententiae plures 
inesse dubitationes; in primisque hoc quaeri, quo pact~ 
1I0Vq, de quo hie agitlll', habendus sit idem cum a(!xfi illa 
s. E~{)'Et, cui nuda ad(J1)(Jlq est opposita. Sed haec tan-
ger~ tan tum volui; adcuratius vero explicanda aut ceteris 
relinquo, aut alii tempori atque opportunitati, si qua 
forte n:tihi obveniet, sepono. 
Superest, , ut, . quid mihi hanc scribendi opportuni- . 
tatem suppeditaverit, indicem. Demandatum enim JI1ihi 
est Beatissimi regis FRlDERICI AUGUSTI clementia, 
virol'um 8apientissimoruin, qui rebus nostris pl'aesunt, 
consili{) , ! munus in hac literal'um nniversitate professo-
l'is pbilosophiae extraordinarii. Quod .ut :rite auspicer, 
d. XVI. m. Febr. oration em de i'lldole plvilo8ophiae Pta-
tonicae h~bere in animo est. '. Quam. solemnitatem ut 
RECTOR ACADE~UAE MAGNIFICUS, PRINCIPES 
CEL SIS SIMI, COMITES ILLUSTRISSIMI, UTRIUS:-
QUE REIPUBLICAE PROCERES ... GRAVISSIMI, 
COMMILITONES PRAENOBILISSIMl ET HUMA-
NISSIMI praesentia sua velint ornare,. ea" qua decet, 
humanitate fogO. ' 
. ) 
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